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27.1. 
Vol. IX. No. 11. 
Ten Years of 
Education Work 
W IU at C•t•brited on Saturday 
AprU 2-D•nclng, Refruhment•, 
Slntf"' · 
N~ YORK, N.Y., FlUDAY,liiARCH 18, 1&27 
'•Worker• 
of tile w 1 r t • 
u n It a I Vou 
frwtt aothlno to 
I o 1 e .ht your 
ehalnt.• 
PRICE ·3 CilNTS 
Court Re1' eels Communist. Sigm.an Speaks To 
Phda. Workers 
~lea T 0 Enjoin union. Bank v ··· ·Full D.; ••••• : .... to Fund 
. • Morris SlgnJi'n vaht thl• 
J•••aa·- N•tb••• ~n,·J·ur Rewe•· ".:pli~•tioo of D•po· -' Cooamu. n'·; · ·, -~ 10• ~ a)'io& ' 111' to Tlu• ttnth anllh·en.ary oC thte £d:llo .,..,_ .. "" . D , - ~~.a ,...... ~ " ~ .a.- 0 •• ~ il; 't • .. ~as a ntD!UI ment· 
.alloaal O.p:anmeol wUI be eeltbrotecl Oftiee Holden lo Rellrain Union Bank From Suing on U• ,· ~ CO ~ q,..!:!i "' or U..t elly 
•• SAJurdni. April :. s p. m. to •~• paid Notes-Collateral for Dehaao Remain With Bank. ~ '?'~  • olilad<lpb~ Labor 
d;hdQI room ot \vaalliD.&loa. lri'l.o,;: ~ .ft. Q ~ 8th auiJ J..ocu•l 
Dlch Sebool. _ J u.allec :-.:nathan Rtjur, l.o the Stt• Local UuiOU!J N'o~ !!, 9 o.nll ::, \ ~ t.., ~ · 
... ~ U1l~ occulon, the Students' prt.me Court~ thb TuKdar. )la~h H . t.he ~•urta o r the collattra.l ~0=- ~ took pl:aoo ut S:30 Ia. 
Coca.a.ell I&U ~r1"al4t~ a reDJUoa. or denfecl o.n D,.I'Ueatfon t11 the ousted they bad mad~ no effort i9 -'" ~ after vmr\ hu.un. Tho 
aU tho•e ~ho o.UC'ndcd our cou111e8, Communlat omcl.al~ of Ute JoiUt Roo.nl ' loutu. ln wbola or In ~ i:_~ « dN wb~ l'Y\1l.1cn\ Sl&· 
loeturea alfd t!Dlert.alomeata. Wtruc- ol 1be CIOCikmakcr~&" Union ae:ekinJ Utuqult. rerre«:nU.ng the bean.. a ~ I 1ntroduc.e(l by nro. Porter. 
ton. rrl~ud.s aad N"pretc:Dta.tl"a o( return or w li:Ut!rAl UJIOn '1''blch the)' lt.1 ownr,d bt" Hut lnteru.uUouo.l Uo... • ~of tbt-• Jolat »>ard. wbo 
our rarlous loc.al uulon&. 'wbo " 'ill as· bo.d obta.lnN US:tooo to lo:lna irom b1d ~bred on Fcbru.arr IS lwforo - .t. nro:'""" Sltc:m:m t~ri)blta for 
•tr.tbl~ and JO;~nd. an tQjo)":lbl(• t fe- the lnteruahonat t;nlou Bank nul Ju•tlcc UIJur th:tt the COnununll!lt Ac- nh- . ; un hour and ,._ ho.lr 04 \.be nln~;: " "t'thf.'r, deebloo 'vtrl1l:ally df.'!'lt~)'ft nil J)IO""' lion .:n·~· out' or a !SUit brouJ:hl by \be r~O\ t~haau ta the lifE> ot the \1n4GD.. 
Oanl'lll,~: will bel;lu at S p. m. ooct pect.t or lhe Couamuollli to obwln ~bol.nk on three not~ tor $104 000. 1\llrt espoc1nlly o~1 the 1utc6·t' UI"Vt'S In the 
CODUauc all ere.niD,k. Tba .maJtlc wUJ tunth ln Amt rlca •·hh "''bicll to coo· or the money borrol"'to.d. · 'l'bu roUaltrlll ;treat catupalaG .to rid t.bo- orpaiza.. 
be tumh.:bl'd by - tt,o P:~ut Wh1U"amn Unue tb~tr ~uerrUla qrful'(• ·~=-Iott totulfted or IQ.ttrnatJoool Union lklrat lion lroPt tbe lu\ vc:sti~;ro o f Comm.n· 
P lcxadlii:J PI&Jera. uolun worktN. "'loeb aud fttoch or rttl1 catnte bohl· uls t d hlruplluo ~ 
,.o co,·e~ I:JOta.Q or tlte oxpcn.!JC!II of Ju iU I~ lliJur.. In d~n)'h\1; the nJ~· Jnn {'()nl(lratlom&. 'J'he Cc:unmunh•b! 'l'ftaJdenl Sl&ma.n ~,t.h:a~ tbe 
tblll al'jffr- urft~mm.lttl"e 'h&3 d.E--- pHtatlon. dtd:artel: Wld eonttnded, throusb rb1lip Wit· 'ltUadelpt:ala cloakmak(!t l'i tor tho 
cJ¥4 to C'ba_r;:e onlt 60 eeau. Tlckt!l!t .. lt~nnll~ ot nny o thClr cunt~hlc:m· ttonberg, 1ltolr attorney. tltat tlitt* uk splendid a.ld ci'Yen h)' ttuom to tbe 
('Ill' be (~bialnt-el at tht! l!:duc.,Uonal tlon, I f.i.nd tlual no sub.IUUltla.l right had cmtcr~l luto 3 CODSDinaq •hh. Jnte.rnatlonat l"f"C'n.trnc:tlc•n rund. 1.wo 
0€-'partmfhl at l \\'t'Jl,-Ctb Street. or or the plalntur · b u bf.tn rorfclt~l br F'reit Cmh~r. octlng .. u troat~. to "de- woeJct ago In tho fnrm or a checlt 
Oil SAtunl:u· :tflernnon ~1'tl ~tlltd!l\" tbe r.c'l:t ~mlplalnt"!t or.:·· . a•rlve lbo 1~1nlnlltrs of tbalr p ropc:rty con"riili"" lu a dY'3.bce a da1'i ni'Dtn;s. 
mornlu~e :u \\·nrth"•' Unh·enlly, n~ Made No EHort to R•~Y Loa-n I and d~prlve tbtm o!,tbr mt:ant or l\Ol)'· and eJrre."S'--"ll th~ ht)l~ tha t tlu: lf$ Dt 
5St\, wa .. bJn,a:tNt lrvlr¢: llhc~ Sclu~J. ~ Thl' aelfon. Initiated h>· th•' Corti• (Continued on rae• I) work\"nt wiJ! couUnue' nu~lr btlp. 
rrbo C'l\JlQchr or the bdH Is IIU'IIII!tl. lnuul 14hl, lu..-!mlln~ Jullu~ Jlortnor. i 
Tl'lOH! who wish to bl! :uirallted ~ Httf!Luy of thO!' de-ruuC"t J OI.r.t lSO&rd. • • ·D ~ D :;;.,. 1 
• •houhl. lhcrrC(lrc. Obl:llu tl<k•·•· nl Ju-.•ph ~rnchowlla. Aloe Ktrlin nnd Elections lnr.our.LU:"'l....arf-ored· 
_...._,.0;- --- ,. l-'r>fJJIID1, aA ~ar\a1of tlae ..,.WI .-- _._. .... ,.,.. a ;. \:: • ~~'\Liill CoSe~tJnpi~:\n~~~~~~;:.y-~aking r:~~=~~ote~~=:po~~~~~=~~~;~~ 
Demonstrations" · Fall Throua:h. 
"Defense Committee" 
'l"hl@ Wet'k 1nuk~ tht b(octu.aln,; or Drooktrn. Tht" o the-r 10\.~1" .-111 tol· 
Discredited Former Job-Holders Havin• Met With Failure in Sell- rtor~Oulud tut.".Jllf. :, o ... :: ,a.,...::.. :F:vJdcuC"e or tOntlouttJ 111uppof1 to 
ing "'Bonds" NOw $tart a "Defense .Committee" for ••1mpris- ·,..bleb hue nominated eandril"itew tor the h•lernatlunat t t<.-eomtrucUou t'uoll 
. - j. tllt! eh .. . ~tlon. or omt't'r- ln th~ur lo"· ~·llhln a te~ dnyw.. 
oned Cloakmakera'' A. A New Money ... Orabbing Scheme: ' :&II paid 'and uupald omc:C& In u ie ,,a.K, was glvc.•n dnrlns thhc wel•lc. wlu.•u iCV· 
---- - -- thrt'e w""""'· And. wbo:se nntUdatH Onll oth~r ... ~t.tlop!' TOttd: to .. -.·ork " half 
Undt•r th(' ftUI~ or lld.Unc up a "'de- l!trlk•• and w-e.re '"poulble tor en..,. , h!id befln IWitlt'd uPOn and examlotd tlay t or lt . . Amuol( llles.e 11hupd th~ beHt 
t ti&R comrnttt•,. for doakm&b.n "?"' pb&M or Ita control. Since tbe7 pleucl by tbb c:omwlttac on obJt.-etlor\j of tb~ kno wo 1~ t-Oreenbtr; l Uf'O(J.. ~r 6~ 
'th·letl on \'utiOIIII ehorg-ea crowl_nfC out gnllt.y. the vtetlmll lml'o -no rtCOQrM l . 1.. G. w. li. IIDd o f tht abo\"t:-meu· ~l&hlh J\vwuco, wllrr~ thf! ,.·orkerlf. In 
or tb t.• tf't't"nt "t.loak at.rtk t. dePQMU . co DPrt:D-l and ea·~ at thl" Umc.Jo -u ourd hH·ahs. llildhlun to u bait tld)·. c•t,ILI' Ill' tbelr 
Commun1-llt omela.Q Of tho UnJon ll&\'(' CblfUAt'(l W'-lll•m<!ailtng, liUbiiC:•BJ•Irltetl • d U.t'lC tO Wf'tk..•c tn adr.antf'. 
tw~n .ulh:ltlnJt p romln(!n\ rJerJ:rmc:u t:itiuo• to enll.n In a 'dtfen.M eom• :ne finn to bold un tlec:t.lon wtu be "Left" Shop Q!oilt~_DirtOPter• 
a.od olber tltluw. t.o ltntl t.he l r uld tnhiC'f':' And ralae rundJI C'Qn '"' ''e no tlu• Clouk, Skirt al 1d Uret~~ Prt,.)lc•r~ •rbl· workN"Lo( z•mmerruau l Tdlt'" 
"nWHtln.Ab' tu a ecunpui&:"D ••l.-nln"3t the otlu•r VUfiJ{Itl(' than to \\'Uft"'t' ,;u.erlllll LOi.•Dl. N'o. !lG. \lll.iC SalUfdiU'' llarch t9. ~urn. :a~ w. T ... t"ntJ·fiftb Slrtet, until 
lntenu1tlon:ll l.,ulJh' Carmt-n Work· warfaN ap_lut our m~tnbtnt,, aa tbo The polltnc plaee""-Cor thll!l local bas uo~· tHIPJ•oi-IChl nf t'h(t Cornmuullit ~~· 
.,,.. Uulo, . Comntuntl!.,.. nw nO'!\' doing. 1'111~ al• bo~n tlllllouncad at :!!!S .. Secoud AvO- (I:Dlc:iab. ltn" tbl!l wtotk re"lA'"~ 
;rhat lhb e.trort of tbe"communll'lta lt!mJH, .. lilo: l• uU otll'c>nc nl!lttt by the nuC!. $lh Jloor. and lA lite Uruw-n~YIIIe -.wrllh abe .tlut-rnaHllqal wud fJu h tlu• 
to 1rtan a ftt>w mORtY-t'al-'IDC tw•heme Commanialll, l:~ doomf'd tO tatlur~." ! Labor 1l.)'CeU;III, ..!1' S~clo:m11n Strt•t!t', , (Coatlnue-tt Oft t•~tt 2'J 
111 thorou~tltly Hpurlotls aud u.riwort11y 
• aupporl. wu made c:.lear. by l•teJ.f· 
de-at;. fS I,pnan when I bill matt.ijr;wu 
bruua ln &o hill otttnUon. "ThJ• peU· 
lion." J•rftldf'D t iUCZU-A aatd, .. doe. 
not c:uWll' ' from lha J utt~ruatlonal 
tJuion but. from a voup or ou.ated 
Con1munl•t» who aee · to Ibis themo 
at11Hht'r uu.~ant~ or JtOUcltln~r and ob-
\alllla• tuntb t o laJeel artifld•t lite 
IAto tltCIIr d7l115" aUC!mpll to wroek our 
UUIOD, 1 
•-nalll new a lletnpt Ia a cruel, 110n1h,l 
Ju t it the OIJitllM of t bo c:nYILttd 
tlo.k.Juktn. Jt wiU be f'ftnembtred 
Ulat; nwer thttlr. Ylaoro111 protettta of 
taa.odna..e. wbea charce4 wltb telool· 
ODI &Uault aad otller crime,, lllete 
YlcHin11 • ero forced lo Plea'd 10.1Uy 
"' tbe CommuJ..., ao4 thtlr Com· 
•'inl•t·hii'C'd la...,..n. No"r In the 
lallttury or nt'4.-dle lrade dltpl,ltH l~.a,t 
M•lou•lr JauOCftJI tfttn bH-o t orcoetl 
lO Pli•Ad IJUIII)', nnt.l tht onjy C:OIIciU· 
aloo tb;U cuuhl be clrawo I• \be blain 
Jafere1u'1! tll:.t or41urr uniou m l'l ll 
.• trtl ••nf'riR.,•·•I to JII'0\41(' thf\ ('~nt· 
•••I~• ldJhH up, •ho nuattw lt•l th1 
Distur.bers Will~Forfeit-Right 
.· To ·Work In Union Shops 
_,_ ~ 
Bro. Benj. Sachs 
Dies · 
Violonce of c':.aninunist Supportero Will Have to Stop, President 
, Sigman Warns: . 1 nfo. n'enJ. &cb•. -.,;.e or tbe- bftt 
• .rrt-.ldt"lll :\1orrlt Sl1mao lbla wt"tlil: Commurtlst 'atrcnglh Neg11gible known ln.,mbera Oa.f. tttC J, l •. o. W. \T. 
warned. tollowcra a.mona: Communhll "Conl(lllutlou or ·n#ure~~ tn our ~ In ~4)w York CJt~. memlM.!t or l..ocal 
clOnic a nd drt'lllntakCll'll that hDieM u-.;lon:· Pres~ldc:ont Slnaa.o an.uounc:H.. 10. and Cor man,. Yl!~nc ll buPlrlt1111 
thPJ' ~ ertaUD~tdlaturb&Deell which · aho•·s that a nnmbtlr nf worken who A«:ttnt In the acrvlco ' O( tho Jolal 
bnu mnrkcd thr garnat!Jlt aone wllblu' tlld 'not ' 'lifl \t r, -.ma ihe Jotl'rU· llonrd. died Uilli \VednttdDT. :.larch 
tlie l2al tew wee-ki, th~ wiU a o lona~r tlooal ••• rter \be loeal unionli- rffi rpn· U .. ane~_,,.,.?.l weeks or Ulnt~t!l ot • 
be JI'CrmltU•d to • •ork In union 111toplf. b~t.l to1IOY"Ioa thO: cornmuuh1t d f'tNit lt tbt! l.e'b&non llu'apltc•l,_ tl•r Rron1, New ) 
DtttermlnNI to 4lr&dlcate t ba tu.rba· In the cloak at.rlkt. bal'tr betn ~rmlt· York Clt.r. - • 
lmrc and vloll'PrC'l •blth bavo bad tor trd lht: ltatu• or \Inion workt:n& aud Dro. S:.c.b !!l Jolne-tl Utr Union o r hl8 
tbt!lr Jl l~r(Hll'il,l lntlnlldutlou or bonll ndo c;onthmc to • 'prk In tht.llr t~hopt~. Yor crnf\ h• 1' 10, darl111t lJ1 t> r.t•ut tlcall: 
\utlon "''-'r'"'n !MPIOJ~' Jo u nion u ample. 11b non-ffl:1lttrcd worken atrlp;e, aud iu:tl "inct• OOc.n ono vf 1t11 
sbOP.Il, p,...,..lder\1 SlJ.man anoouqcecl are emJ»loyed by Flu~;.-r & Ct1h11, wlJo ~ln)"nl , l\nd ~lir.uiUcli l'llt .tiUI'IlOrU:nc Ht• 
tho I 1 ht~ luh: ranCf' »hOWU dl.11ruPlt ra I• I1Ue a cousph•numt o f !:0 utdon work· had • ho:n of trh•nda a mUll(; bl• ftl 
at oo coud oull that Cocnmuul•1..acl· enc: ten i•oo·t't•al•tf't'f'CI wl\h T. Kllp- low nH•n•~.rf'IJ Ju th•1 c•uuy"' ortuua~n· 
llt!N~tiUI·, wlw hn'l.: l.>c''" pe:r:rntlted to Alain. wlw tmvt.ly,. 00: I~ uut Of T!i tlon. .. 
work hl uuluu fl hUPI lhoucb ther bad eUlployi'd b7 W-"'-tclo Corea •• s '()Uf, A laratr IIURII~t!r ur frlf'ndP olllll IJU m· 
not r,~b.h•rt11 't\llh tIt' lattn1atlon•l of J(fJ NIIJIIop•d lty Maurlt't• IIQncllur; 1~,.,, uf J.ot;.-1 10. (ltt!Judett tho June~,al 
t;u lvu. 1\\' l /Ulil 1141 HIUJ!III Itrf.'tJ fi i!C' ordln· 1«'\' fllJ Ulll ~~r 7;, I Ulph~)'l~d by lbu 1\umr I 011 Tluu.uJ.ay aru: ruoon Uo 1.; 11\lr" 
ary U«'tHIUIIIII · ··rkf' ,... ' lllll tn-:tl•ll I (.•ln:ak c.,ntfQII)' It •Ill ~ ~·n. u, •. , ... vh·~t ,,,. lit .. ,wh1ill\'. f'l ljOh ·~ 
.u• """'' , CCOQliiiUri\1 Oh r ill(! :: i •la.1•&11h•r . ' t 
) 
Court Refusei. Injunction · Plea 
1iainst International B~nk 
Former Sing Sing Inmate-Now C~munist 
Agent Among Iialian Workers 
(CoDUDUt4 from l'&le lJ 
Ia& lbelr lawl• l tlebU, lad udla,a tbc 
debt to abe baa, :• 
bO ,_.OJ pc'TIDIIC..ci~IO llndtor tbt 
....... 
. Tony Capraro. With Thr-Y"r Record in O..ini;fc P; iaon. In 
Charc- of Communltt ~tatlon Arnone Italian Oarment Worken 
Tbc or laJa•l rult or " blot •o ro-
~nr •n Use notu Ia atilt ptnclln~ 
Ia tbe mm~~thae tbto rollatnal rt mafa.s 
tn llr. ti•bt7•• JK~~MeMloa as trust.ee. 
Tb.e Jale:nta.I.IOaal Oll(lf>, t bfa Wttlr, , ~·lte &11'fi"'IU&O JD tbe Com•ual.-t'-" 
To th,. :olr. lltll'lutl .. , nf<l that tbt 
Co•muolellt had ~futN to pay aDr 
part of lhe ladtbtedatM or tbe Ia 
U.DeOYtred""tbe Neord tf IDOl.bt'l' Com- c:aJDp &Del wr{ta tor lb.e haU.a• Ce• 
lllllftlat 11e1t. wh b • ••orr ot a three mqa11t preu. ~ ... 
rtan• eo.SO.n ta 81ciC·81DI'. wbo I• ""CiuUda. .. oar ua.uU W'etktr • .a.t 
DOW doJq ml.ulourr worlr for tiM wetk t'llrrlf'd a ddalleil actOUt or 
UDioD•WTf'Ckfft aaOIC ttakao 0,.. C.pratO~A ftCOfd. ~lhu Wll.b a "" 
me-at worken. prod.oc.Uoa of bt. R.ope"a c.;r.UY pJ.p 
terf"•t upoa It or co a.nk u teaatoa 
DMet. Uodu Uu State baaklac Ia••: 
h• conttode.d, lbt retutloa of tbe cot• 
lalforat It a m.att~r of c:ou.r"'t:. To the 
t'l&fM tb.at Mr. Umbt7 TOted OD lbe 
baalt llotlt. Mr. lllllqult ~epUtd ttLat 
It kd ~ra &eae.rally ad1Dlt.tect. prl~ 
or to Jmlee Dljur'a det~loa. tl:lat. 
._bould It pro.-e 11Al&Torable to · the 
CommuaiJt co#ttalloaM... It would 
pro1'e a t.A'-1 blow to aU t)efr el'otts 
to obtalo. tud"-Ja Amulea. 
Jlt. a.aae J• TOD1 Capraro, •lao ture ud. au,p.r priata ·meuort.•~att. 
• peat t it'" Tta,.._frc. ttoa to stu \\"'bto Pfa·ldnt SJ~ wu NUl 
-!Ia O.lalo& ff~ tn t ordblo tDtrJ to com~H.al aboal t.hb blat aequi~l-
l.oto a ltoltM' aad tor HITJ'ID~ a a:uo. lion to tbe. aoU1lDioD batlt-ry Ill Lbt • 
Local Elections Start Th~s Saturday Capraro at that lime o~lilloecl a rathtr Coaunullt camp, be aald: 
- ' . 
dt~poattd outtl t. The louuedlate cau.H fo r wkom tbeM a:lill>'ai:auulacturen 
(Coa tlaut 4 tro111 Pace I) I fteld lmmtdlatcly ..-ent, to tb~ jobllf!r 
liPt woteoat btu_. he pltode4 -rbl!t Ia DOl tile tnt Ume that we 
&ullty. Capnro bu • lace theo beta haYe Couod oal \bat tbe Coa:uDU.DJllta 
uylol' to thad for blttNII a IJttrtb Ia are ready to make aJitoN with ~b.ad1 
ee•tral .. tabor t>rooltattoa...., hula& charact~re Ia tb~lr caanpaleti aaa1a•t. 
oC tbelr cooTenloD waJt th~ f'lpe_rfta(le wtrt! ...orklng a:nd d«-m.andtd that tbe lint bH.a tmplored by tbe Am.alp• tile trade u.atoa DlOTt meat. He ' LI n• 
the7 bad wftb n nractfcal problem c.loallmalcen .or the Zhnmermaol l'ene· 
whleb rontronted · tbtm, " "4 wbleta• bllum tbop ' be paid their ;..qt& The 
c:lt'arly orond to th~tm tbat lh.e o u11ted Jobber comolled wltb t.bh~ demlllld at 
C::Ommunllll bunt•h Wf'r~ unlh l O atteod ODQC a:.d, 1110- t'JO:lkmrak~hl J:Ot their 
matt d , oaUI bb1 rt~rc1 WIUt foond uut. tw-uer aud n~ "'Wonte tbaa. the rett or 
[Attr he btellme bUIJ lo the Jewtltt tbtW. Tlu·lr perty b t'uU ot J~Utb Cap. .. " 
Workua' Unloo, Cro ru whleh be '41'1ll\ 1'1Ar\)41t "-••d tlltlr moral ftbre b tl• 
eObtKqu~uUy pu\ out . Now Clii iH'iU'~ le bfs h .:r.'' 
to their nt.ctb.. wa&"t& amounHn&- to onr 1!.300. 
Ouu or th11 flArtnl"r• ot thll'l tlrrn ab- lUchl arter ·tbat tlu~ \\'orkers ot ttu! 
~eonde.d Ydtb the -.·nrkcr~· WIIJ:~"'· nntl ~bop hl!ld it bt~ting~ and \'Oled not 
tho c:lo~t.kDiaker~ Ill ouc:e I PJ'hh:d tor unlr to r~gi!fte.r- \~tith tbc Interu.atloual 
lte lp t<t tho d t"lk'U!Ctl cx.-omc1a111. 'l'hcro- but all'» ro ~-outrlbuto a special 11utn 
Seize Four Sluggers of Union Members.-
~ Commllnist Hirelin&a Held For Orand Jury · ~ 
tiJ')OU two ··couunlllkt1tlt," Jlo,;~n' 1nul Jo tite Uolan co he lp e.arry ou I til boll· 
'fuclunan, eauuu to lhc ~~;bnp, e•au·e!&ed Ue aphhll. tb.e :adtenturerK. .... 
·· lh~tlr, . aymp:&,Jh)' wllh the workor8. 
11romlud 110me h·~ll l AJI,.I,.tntl l"\C and Another ·Executive L~~ves S lntdno-
l t!ti. .,. . or t••o dar~"~ tb~ worker• ha Communist Vuul ....... 
"aha P1\'U-h rd their l't't u t·u, uotll tlu, 
IUilttcr C'lmc to thC! atteqlloo or Oro. 
t-lboeotleld. oowr Ia the Johblt~J: cl~ 
D&ruDenL of llttl hHtrn.atlo1Ual om~.,.. 
\\'Hhout laqulr;lo,; -.·tu•tbrr thf work· 
f'rll of Uuat • hop 'IP.~rc ff$;IMI.CrtM:I •.'lth 
the lot~raatfon~l or uot. UN. Sboeu· 
Sam Sterman'", knp-...·n a cnon;; tbe 
membtnt" or Local :::; as nn e1tr~mc 
••J...rt,:' lud a member of tlle ~s;N~th·e 
J;.roup tJ[ the former l ..GC'31 35. r~l~rd 
tbiJt • ftk---nttmherahlp Sn the "tA'lut:t.· 
t lona.l" J..ca~u~ iad Jolnt'd lbf' rorttt 
~r tbt Ualoa. 
Comntunl~t clt'pr~tht loaut In ~'" 
e1oa.k rrt:uJu•t 111111 wet.ok t'f'MUih:•l Wt"<l· 
n t.Wny morolor . liard• hi, lu nn ~~~ 
l"..ault oo Ilea Mara-o1b, n ht)'M1 nu-m• 
bC'r of Cutlf'rt' Union ~(1. 10, litllllattd 
'1\' ll.h the lntcrnailonnt l .;u.lh'-'' O:•r· 
ment Wor\:tr~· Union. nnd In t lu• lit• 
rr«t- or Sam AnJK'htr. n CCimmunl•t 
blre.llnJ:, ou~ o. cbarc" of t<-lonlou• u• 
saUlt_ Aruieht r wu" llf•hl In J.• lf··~•n 
llirke.t Court without b:tlt by .Mru:.l"" 
trate ll:osenbluth, 
C41mJ~:aur. 3G2 St:Tntb A.-·rnnc;-•. -wlu"n 
he •1uf' IIUthl~tlJY ~l upon b)' tl J:rtHIJI 
oC "alronJt•Grm men" anti unru.-rcUully 
beaten. AtL ... :ht r was t~tlud br the 1>0-
11~ a8 ono of ht& Ur.Sa1ta.ntl!. 
Three othl'lr Com mnnl&t DletC't'u._rh-. 
• 't•re b ehl ro r tbt J:Taacl Jury daan:;t·• 
11L'Illt M.Mault Ins; Moh-b Katz, n P~N"­
t' r. mem~r or l..ocal :s, !1Ut'1"31 • "ttk':4 
a,~;d, ne-.. r hilt home In Hoc ' A't'f'nu~. 
lh~ 11ron:r. 1'1le allf"C"ed a,.yllanf.ot ar~> 
AAroa \\'orte.n111. ltorriA Jl~nbt"rt: ~n•'" 
f..oub1 Autotobk:r. \\'ortl'!ns ~.!t he1• ~· 
Disturbers Will Forfeit Unfon Jobs Man;ollt who o n h " way to ._urt In s:;.ooo \Q.Jt aa.d the otb~r t'r\t ia Jo tbe •bol) o f tile Alll:1a~ Offts I t:.(t(loO t'Uh. 
~ (C<>etle~ .. rrom Pace II 'u~:H~D!oabi.S, to employ l~rroTa~io""t 
•tr werk e.rw. 
··LOUD SP~:AKER" AT THE ;)2ud STREET THEATRE 
tur'l'. • huu dHplt~ all Coa:uauaJ,. 
chllm.... the lot<'na.,l tOaal Union blll-
not dt"Prh't,d llu.:m vt tbf'lr Tight l• 
tbe Job. II -.111 b.! ~n ali§O. tmn, 
tb~sc nxuru, tllat ~e t ( tual com 
munllit ~~otr(•DJ:th Ill vlrlu;ally OI!J:II.r;tblo! 
d .. ~opltt: tb~lr 11hlllly 10 na:ak•• uole~ 
a dll «-rtllhe c:outu~:~loo. 
-ualfU tbf'Y promPtll' C"eaM lo pro-
i)i'edlsturbant"H-.. we lih:all be toftt'd 
'! dnl wllh tbeia :tS • •hh onllaary 
J~ft:·UD.on w-orlo~re anti lo ntat lbC'ru 
·~rdtil;:::t:r.-
n ow ru~- dr.~rn:atlc oroduc:llon t."JJn 
ra.u thOC of h" aunou11c~d purp1-..e 
I• ·ma,t lllrlkhu:ly u:.,.eah"ll lu lit" 
S ew PL\ywrf~:1u,.· tntt rt.-lnrn••nt. 
'"'Loud Spe:aktr'• h)' J nH• llu.W'Iml l.:tn· 
LEARN DESIGNING 
Tcr,..r W ill Nat Be Talcutcd E,;m .50 to 200 Dollar• a Week 
''llo••t•Wt•r, lltt• ll'rror --~·tl by thet.e Take A Courte of Joetnct_Ioo iu 
t; .. nomnnl"• " "'' th•t r ,. ...... ,. tu THE MITCHELL DESIGNING 
h~ln,hlnl\' nwn1htor,. ur ()ttr unlou wbo SC ... HPPQ~aQELL•••~.L~AP"t~1!~;~wA.:aMs·.l'-~ . .;;.l:t_.:1 
lll'tik 1 ~1 work In horm tld•'-unlou lihOl\8, ... . ..... I'll ... , ..... ., 
llhn''" • · Hit -.·h lt•h We '"'"'' '"'ntrm:tual ThC Mitcht'll School or ne~i.:nin~. ll :t.tttrn m:tk· 
l'Cia tlnnlf, ,•nn lltl 10 11!:\'f 1,., l•th•n&t-,'11. ~~~,;~~~;~~;· ~~::,~~~~~ l.a 1~11~~f'a~:~~·~MJ:~~~~~~ itl:~~ llf.C..'ft ll lle Of the III'HI•ft••d ~~;lf' l'\"d WOI'k~rlf, :t.chiC\'Cd :- ' 
Ibn c,,muuunll411t lnt\'tl u "cd IH'detu..:-s N• ... ld«u-t; ... Sv11«-lfU- Du.t Rt'tull• 
lu (·a11hllf II0>4 'tall;•d !4hott 11t rlke11 by o(. in"ru"ttinn ln the ~thd1cll \)"''h:;n;n~ 
'JIUIIh)Jt (;ftC ur LWU whn Wt)rC iiUt fl'lt• IUU11S :m }mmedi:~tt: J'oJition-1\i~..:~·l' 
hll tlf'C(l UUL ur ""' ~1111) 1111, I1Ct~ll1UIO oC ~E~oNSTRt\TION FREE AT OUR SCHo'oL 
tantlcd ~rhJ\'IUU!Ct4, WC'. Ult•t('fl)te, - A. COOD l'ROIT.SSION J•'Oit MI~N ,\NO \\'ONr .. \1 
11M rot'Ctd lO Wltt'U urty ROIHe,:bl(ll'td '--4Y.ASY TO f,t'.AKH , ltKASONAUI .•. t'! '(KflliiH 
worker tlmt. lr ha t•r·rmlt,. hln~~W~lC to JIL;;.JI..;;:;:lii;~lilll~ _Jr't~!.:~  1S:..~a'.wonlla¥, 1W'...t~~~;":~':f. ~~~;"' bo'u~ted II)' the dl tc•'I'NIIIcd <:omm\ualf!t. · c an r . .. I',_ •~,., .. ~ r.u hf-•0•• 
~•~v.ntoor<roo, Ito• wilt hlll•c to be 0011' MITCHELL DESIGNING .SCHOOL'' 
l'lldtrt-.1 a~ n llOU•UIIIOtl worke r nod •• _ t;sTA.BL.Um.t.:O OVY.Jt. 60 TI:ARS 
n o t ho Jl('rmiUf'tl tO 'I. IIIMUiriJ Ullt ~hop 1S Wut 37th. St,reet Tf'"k-phof'~ : "' ...... , , ... ltil N~ v ... k ctt, 
t'\'lntltnudalpll. 1"h.., lntt-rnaH6un1 Ions fl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ MKO had tbf\ mnral l"h;ht to dt-f~ull ll.t~ 
ort.aul~ttlou Gud lb., ""t.!l fMre or bona I 
tldo 1111hm wurkt•n- rrom tb., htlilh111lll~ I 
attall)UI M .,.,,.•t~tlt-.1 nnlon "tor·k .. n 
'Wbn art' tl(nfllll lfl iiU •IUIIIhl(' I'OIIIItal 
nrty n thc:·r than to tht'lr own trade t 
u n ion.. Wu ba""e tl~f«>rn"d, till 110w, 
not 1u r .ltl'f'l.tc.· 011r Prenhr;atl..-"- but 
Wt> tan Utl lomt.-r ptrmlt lntlt\'ldualll, 




14 Volumes of Rosenfeld's 
Practical Designer Library 
Gi\'t•n to C \.Cf)Ottt• who hrgin~ to lc.•urn 
PAm;ERN~IAK ING AND GRADING tt.i.< tt~···k. 
Oi rt•c•t ant-I ilu1h·it1ual ius lrtiC"t iuu. 
Oa)' anti ~f.\ tiling hourac: 
HO S E N FEI. D 'S 
I.EAIJING COLL.t:GE OF OESIG;'ol iNt: 
- J\ ND PATH~HNMAKING 
J"; \\'t-:!iT ::tillt ti1". ot UUOAUWA\' 
.......... 
r.ou ar tbe $: od Strtet Tbt-:ltrf'. Aft ~ 
tit•• Tlrlle :.d)ec:ll\'"es Ia 11'1~ (t'rtlle. m 1•• 
or )ll(.hael Gold ;aod the otbPr r "'"' ;c. 
llonillUf ot lhi!l J:TOUP bad ~u u..V"'l 
In a 8('noamhu:: fQafare to aonouu-~. .... 
llt:tl a ttt'l'll' ~hl ltl Wal'l born.. Tbf' " ·' c 
10 ~ hlond and ,;uls. p:l-lil!ion onlr ;t!t 
lht• vrolt'ta riat lthow• lr. Ute. tiff'. lit .. 
ou1 or the stt:.mln~;, tn auured !SOil ''' 
Uu' t>Ont('Dtlk'lrary "ccne. 
\\1•• wt•r(' ~tU cl.dted :aboul •hill' t• t · 
t ••r' prl"''• tbou~h a SG.50 101• (wt• J;.ol 
uul"tl Cnr notltln~:) for ua~ot~nfn;; nl;:,hl 
:uullht' lltt;llldlll IIUJmort nf Ottu Ktth'1 
mouh! u~ n llHiu uu<:orurorubl(' .\u .l 
\\ ht•n wu wt"'nl we ·•t<:re rourr•'nt~.·J 
whh"' tulld. ' 'IHIIlc\'IHe t.ntfl' '!lrmau•nl 
fiUl' MilWI'Ytll wllh !l~•c:dutl r:u,-. t' t:m• 
tll t•ttl, to~nl•tl1.\.'ted.to .,be 1!:!'tlrh;, on lt•t .._ 
l itlllo ld t~, pc tllug Jl."ull'1f bu•l lht~ )'Oulu·· • , 
tr l' ! ~l' ll• !rntlnn, •ux:uiUs rn ntul dlrtr pOl·....,.. 
f l h·:&~ W hlllC\'Ct IIOYi•hy thtli'C w~·· i~ 
Jhu tthow one rou~ul i n the nn~":ut .. r• 1. 
In::. th~ Oil(\ luu;~ lUll. ut myro~ld clnint 
II lid U. IIIH. bttr I)( cltutelf'. :1 litl\•• u ft (II • 
!.una. l .. •ar"k. l.aW!iou'" lth.•n. tU:•· f••,ud 
nut. fJI lh:tt. modem ur,! I$ l\ I'OiH'UOI.I~ 
l':tt Ul\'o.l ntHl, ut courP.(', the •••• l .· 
.:round nml't 1M! " l't•ruflrlattlY ll~' ll1• 
bu1h: . 
Tftllt, 111e11. • u connnelll ou .1trt·. 1 t 
nu t:N'at dl!ltlucllon. u r no ~r«"a1 ro-u..-
U'AtiOII, • It dluppohlted the lntellr~•­
u.-1ti h.~kiD~ for o ut'!) 'IP.' hn h•'l"--' 
1 h•t. arter •~•·llinC" -..·lth tho dl"1'11 ,., 
lto~l n:;C'OI-11 art. r.cnuon. Oold atld C"o.r:-
rwtnr (to ute a phrase lo ravor ••h '1 ~ 
tht• .,.,..,ll;t"ll •nd tht lbtl)· '\'uik••t' 
L ·uuhl hrlo~~: forth a prbc--cL n~w ..,,. 
1~1 oi a Yt'nerab1t' an nr lllu .. mhitin: 
t'Onuul'lll un tbe m~cbtuc a;:~. 1 11.·ih 
. trt~llhm ••·'>r Um•u who t•U.)l)' tlh•lr 
Kt"1111'111. U I~ a l:rt'lll 1lllf, h~'"lllii!U 
'"lolfltHl Spe:tker·•. amMUUh--Nl wlthnnl 
rtn•ultuhumrr " '''.ul•hes ttml · 11lotl lu:: 
bmtt• •·entmll.r, t•ouhl tun f \lt :n 
Wt•~ lt." A"' n llii.IIIIAI.tl~ pnt pnurd ... hn ill'IL' 
lu " {JMrh•lc OnhHiu" or "1'ht• Or.m<l 
Xt"'t' l ••omca·· 
' lUCH.\ 110 nnh~lAN' . 
. ' 
Mex~~o ~ ""Fight for 
--E-conomic lndejJend~nce 
By M. N. S. 
"MOIU·: home fnd:wnrlat dnf'lop. 
n~ea1... ..N'o wlltJcaJ ~dom 
wUhout M"Oaomlc treectom ... "l:bcto •rc 
the •lopua .,nrberaUD.C tbrou&hout 
~exlc-o today. Ono «aet e."Cprnth>El 
of lht'IU oo O\'Ory a!dt), ~ - - - • 
.,_-- .TI!o motn lnco_MI'e liii• <•m• trom 
l.,_otfcleut. C.\Uu .htmaeu.. Ouo ot
1 
tho.' 
tHtl,.hu1dlqR .. notes lA Ills fle.onotnlc 
POII<'Y.-IC aot tho te)'llote of the pro. 
arant lte baa been dnetop.lag durfug 
bl.- admlobtra.Uon. ill tbt .&fe.xfco't 
n..lurat reaource•. Ia. eo tar as .DOl· 
• lbtc. be connrt.ecJ,~o:at bome for bome 
t'OCllaa.ptloa with llexleo compeUnc 
ht tbe world market lrflb aa.r maau· 
fac.larod aurplaa-the,..by u:sha.;:· lle.r 
aalaral ... ea.tth to tb~ btott adnatau 
or her tiUz.eu. 
btcomh1.a a relllltJ.a tn llexleo. Ita 
rf'rmll11 Will be enormous. 
Thfl tea·lfl" lbduttry In ~rulco 
Jlllb0"'.8 Yf'ry t.ICilrly h~\\· the gOYQf'D.• 
fl:ltnt '" obllacd to lntenene ID tbo 
inlt•ro•tt or ller IIOftlO toduatrles. Tho 
new 11plrlt or natloaallam Ylth ro-
epoct to QU~lUented dOYt'!loplnoot or 
Uto couniiT'A riel••• lo the io(e">•l ol 
ltcr own liOOVIO with a Jcat~eaed de. . 
pondcaco upoh torcfgaol'l'lt tho ton· 
daoc.r1toward more acUn~ IOl'ernman-
tal t..-oacol'h. and nld lo. tbe ca.a.e ot 
ladauatrle• benefttlnc tbe poptalaU~a. or 
tbo countrr and J111t bed.a.l~Inc opera,.. 
Uoa are au dra.-a lato l'lla7 In the 
repblUoa oC lhl.i l:adastry beeaWJe 
tbo Cot'entmea.t, real.btn~ Uaat tbe 
tt1111e lntluttJT t.s o_a~or the lar&eat 
and loD.aeat ettabll•9'4 lDdll:ltrtes In 
the )fez:lc.An Rf'publlc ~ Celt tbat It 
mer·ltf'd aU l)OIIIbJ& asslatanee ror fu..r. 
lbt"r de,·o!opmoot and further lnde-
l~niJeoce or rotf'l~n market& 
Textllo lnduatry:a Growth 
Once More tlie Aliieil Debts 
By NOIIMAN T HOMAS 
' w~ ho.11ue with tbl .much eriU~ 
C'l1f'd Columbb.~rofeuon lhat An to· 
te.rutloruH ooahtrtDc:o on the prob-
lttnt or •llled de~bJ• would be a s:ood 
tblaJt. Wo do nut bellewe that tho 
------- · -
lC· •~ •• a nltktn a-re to nraetlce 
.au.eb lflUttOIJhy •t •hontd relmba.r..e 
oarweln • liT lutou~f' aud lnberHaa•~ 
ta.u.s whk:b "'' Ill fnll on this tn .. Nt· 
tng C"IA3'f rillhC'r tb'u on th•' rarmf'l"ll 
nutt wnrlu•nt 
l)ff"JICnt !lt"ltltnaeut Ill " tC!AI and bi!l· l'rr:shl~nt (,'oolhlRt! hi uror llrclPIIrl!d· 
,far t~c>Uienl('nt. NueriJ!ehtP, w~ neAA but not tor mllltarhun." ~ wu 
, thlolc U1nL the (Jolun1bla protesaora 1110 lat~ Cur ur ltuuln and lhn royal 




our 1•artlt1f~1Ulon to th~ lfOYt'lrnmcllt In rt-rcnt t.ltllelf whfc!b· IIAK 
-war put tilt oblfgutlon 011 Ull to l~t· o.rJwccl a be.IIC!t Ill m)Utar/.~, ratber 
gl•e tht tlt~biM. Jt dtcl ttot. Jtuh:ed by thao re :uednm , dUtlna time• ot 
Uto ordJauu•y 11andarda ot ·nlllJnru. Jn jpcatt, P"-O~ \\'O th•ll uwurd tbt JroY· 
our tapltallu world our comluct ha.s I t'rom~nt the prlae tor •lot:erftt 1r 
heCla corr~~LI' O.Dd owen ~;ene.rous. <.~r- t' r l.ad 1'h bot e tlo 
t a to1y no~, •:nal»t~£1. l>'mnce or un1 ~~ ;~.~ co:::iu:ncs ep:poro ~~:~red~ 
othu nation II!& In an7 ~:..ltlon to ~t nEa! H'"~ the 1:-rnldeat I• rtadttr-lbo n,..t litoao at. u'J. \\ e arc ut~ on ~ fa~ a It" leo to uu
1 
t'OODt;y bt al.aa.d· 
C\nt ot Germaat.c prinelp.al enemies lag oat a.caiMt •n tmmcodlate •DPJ"'o 
who dld t.ot try ~arlc1l oui"!K'Iw-p Jlf'JaUon tor t-llra. uul~ni. sa.r.b ac-
aner the nr •t be.r tXJM'n~ Tbe 
ru.son Ptld the only ft::UOn. tor Tor- Uon b.r us would mt.R"I7 epeN up oaee 
gll"hll the ullh.'d d.-bt •• th:H such 111ore aa ln1t-raAtfoaat nt.(l In arma· 
(OrJ:It"(lnt~U~ JU:I.y bo a rtllltiY"CIT cltC.1f1 bl!Dt, 
way to l'romoto huernatlohnl pros· 
IH!rlty uud lho .:ood 'Wilf UJ~n wblc:.b 
p~;u.-a thtper\dll. 
Such a om:r.lm b rar-rcac:hfq:. Ua 
Pt'OI"tt f'XccutJoo makes obllptor7 
tluH ~me nrlou• ooiiaUtullooat re~:u· 
lations afl'f'etln~r the kOnomfc lfrc fiC 
the aa:atfort-pctroleum. · Jaw,, nl.lulru: 
l:uu, llJ;fllrbn and lAbor 1eglw1ulfon ~ 
1u1d "c. tortll-be something more th.nn 
tl("lld h~lhlrt on the 8tatuto book. Pn•~t· 
i•ltmt Calle~· economic !'rogrDtn 
nutlcel!l hi• fln11ucl.al PoliCY null lite fltt. 
lablb:hmoat or ~nb ot credit n teto"• 
fl.lft)': It CIJII Into beln,;- UtP- roo:rl 
buUdlus: irorram. tho trrf.ptJon Jl.ro-
Jo"elJI. It reacbas dd.Aitely Jato tho 
Aph~rtt or CdUtatfOn-thcre DIUIIl lJ.a 
•c:hoo.. wlthfa tho reUb. · or :lll thP 
. M:OPie- runl rchools wberttn lied· 
tO'i pea-a.at clau :ue p-u£;ht not alone 
r,.adln=. wriUn" and arlttur.~Uc bu.l_ 
:are tnt ln~d In tbc minor nnth•t.~ In· 
To accorupiiMh thiA obJeet thn ror-s;h·e\\~811 oC dobiH tclwuld bo aceom· 
panlt.'jl b.r further re;du~tluns . ha C:f;\r· 
n"ID rapar~ollon•. The wltolc DrioeiJllc 
ot (:ertlt,\11 f~J)aratiODH r.•atA Oft the 
un!oland ltulll' or I bet exploded theory 
ot the solo aullt or ncrmany ror lito 
'Wr'ar. Afr ti'Ot'Cr, lbO (nralwrn~a.'l O( 
tte bh1 should bur a direct ~b.Uon 
to lbe turther llmltAtJoa or .:\1Ta2· 
m<eata. Ylo.::tllr. lhe cote. or rorsfrln.;: 
dtobll •bmlld bo bora& b7 the C Lan 
la Amerfea wbf('h h•" mos.L to pia 
frilm IL, nan~tJT, lh:tt e.l&u wh!c:h 
lhrulc thOD8)' out or tho ••r and which 
fJc now uankfn~ money out or nt:Y.· Cor-
el,:;-n IDTfJtlm~uliJ, Our baalc.erS nnd 
tnve&COri .haVe 110 idea ot for,:lvln~ 
tholr oW11 l'''r~orull dulm11 on ~rorPC.· 
Honor wr •~rc wnor ,. dm•. 1Wt"t 
ha.•o crJLfc:.hted thp ltoman Catholic 
Chureb In Mellcu. On lf!'O polnta tho 
policy O( lim POJ~ ciOIIOTVCII praillf'l. 
Ito tl1111 lli d th .. c·Uura~to to •ntenk 011t 
n;::aluxt 11ome or tho wor~t rcaU1ro~ 
of J"asellln• In Ho.ly uod bt has. tbr·•i 
the ~p.U Nuncio Ia lfraaee, DUt .!!!.--< 
moral w·'l:iaht ur tbe noaaan Catbolfc 
Cburch ~blnft flriaod'• ooUey or ro· 
condlhltlon -wltb Crra~aaJ". 
.. --
du111trh.·t , IUtd n;:;dc:ultutal &choolll 
whlcb 11treu a. ntoro thorou:;b and' a 
Jot•lcolldc lulnfng In modern a;.:rlc:.nl· 
tur~tl UU)IbCIIII~t. 'rho "SrhOQI or Anion" 
4'otublnht,t pructiC:i' :ind th.('()rr tK iho 
.... .., uor..c 111 ~duen llun lu l\ff.•xle,;,i, 
Mellfc011n l.1ibor lntervenca-
Bui Union. Stamped Shoes 
I I I 
We Aak'. nil Dlcmbcl'll of orgiuil1cd labor to 
purcbaec eho~s· bearing our Union · Stnotp 
on tho sole, Inner-sole or lining or th~ shoe; 
We uk you not to buy any Khoc~ unlcs3 you 
aetuully ece thla Union Stamp. F; 
Booti & Shoe Workera' Union 
Aallat .. d • Ill• r t.~ ....AMUk.a._,..,...,.,.,, .... "' •·•••r 
244 SUMMEII IITII{IT, BOSTON, MAll. 
c~t:,;:,•.,•1!,'•~; ,:,:,~~'.!." '-;,:~!~.~atyt 
.R EAD THE EDUCATIONAL PACE 
r--:::-= - --· '=-~ 
ProvinceJown Playhou~ l1 
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fn. ~braham's Bosom·~ 
:t;f~,;.~;;:~!~~~. '.':fill ... ,. PMt~ Ia ''IH~·Ol< 
O F JUSTICE which Ufii.H!Ilrft wf.ck:· .. 
h· .. T.hl~ '!\'Ill keep you In tou.:ll wiUt 
lllc neth·lllo$ ot our :-~dur:atlon:al 
fJcrmrtrut•trt Whh·h urt• fn·to to you 
. - .- • . 
'J'hf. "''"" u( mu• ;irctfl"fl< ~h11:r1tle 
h1 a IH"tlh• W11rhl, 
and )'our runt fly. l'rt~llf till.; ,\,1 , •t, lht! IJo• ~tel o'f' 10. ~u"" l''"'"'''' b•U r•l•• U"bh - two 
u .. t..c• r.,., '"'"..,,~or elM'. 
. -· - ..,.,-,...,=~-u 
Value or Produc:Uon • • , ••••• (f•e-AOS~ 
U!.! U:: lS!4 ~l.iC·t.59' ':'!.107,tl':t 7~.!!1.MO 
ta 110 : tJG 
:9.Gif :!,,If: :'li,i':! 
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Workera t;l tho IC'Jtllo tiulust ry are 
aUU balldlcMPP<l(j by a IAc:k or ntotf 
·-
t:rn~ mochlnt•ry and by a 14ek ot oropo 
('r Jahor let:l, latfon Ju tnrluttrfal m~t­
tc~:~--Toward tblt J;OII tbe Oovern--=-
n:aent l.s wor.klotc wiUt Artltlo U.3 or ~ 
the Fe.den.l t:c.nttllutloa ot lt11 
whlth wUI be • DPro•ed by Conrre,._ 
wbNs k mcet8 at tbo oad or tbo pres 
f'ol Tt •r and wblcb, Without prtju 
di.ela& lhe fn,truta or 1.h6 tndu!ltrll\1 ht..-uted Caphal . •• •••••• • (re•OA")" N'um ber or Yactorl~ ••••••••• . ••••.• 
Numbtr or wc.yter" ······n· ..... . 
Colloq Coh•um\llfoo ••••• • •"\Krr.) 
Cotwn t•f"oourtlnn ••••••••• (1Ca;r 1 
C:o.!lt or .Ma lertu.t 111u1 
l'tOdi,Cillllt • , , • , , , , , , , , , , (PCJtn'\) 
bu. •·Uf ~reau, btnescl u,.- IU•n«i:ard 
or the work~r• 
Tbe axer.cc t!llary or lh~ n1cn fit 
t.lu: tuLilD fnduJ try tu l:l! f wa• : . : 
:peso~t ror ebcbt. lwur' wor~: tor wo. 
m~n. l.C\1 "."d<'r lhu ~t'l\ma cond!tlon• 
.\ J'Y s +-IcE; 
A Labor W eek ly 
fJubu• t•ed uort l'rJday bt tbe fot,roatlonal Ladle.' Garment WorJtora' Untoe~ 
omc•: :1 Well 11th Stro,~ NeW York, ~ Y. Tel. CJhel1u ZlU 
MOftniN HIGMAN, l'retldut • A. Uo\ROFJ", gecret:uyTrunr•t. 
MAX D .. OANISI>t. Editor 
Suba.cr.tpUou prtce, 6aid Ia :t.tlYaact, II~ Pt•r Jtar. 
\"ol. IX. t\11. II. New lllork. t\. Y .• f'rlday. Murch 18, IG~7 
h.,.n4 u ln"C a.,. . , ._.,, .AJr·lt lt. 1110. •• 111• P .. 1ollu • 1 H•• y.,._ •• 1' ....... 
._. .An • t • • ,..,, :&.. Itt:. · 
............ .... ...uia• • • .,..~tl u .. d ........... FrM•4•• , ., 1e ... ....._ U.lio &II • 
0...... t. lilt, •~Ywor-.. .. , .. ".'' n , aut. , 
) 
J_U S T I C E peclalty In the Jcwlab languas~ prea, which Ia fUd , by 3 targoJ . _ nu~r or our workera. • 
A uoor Wu k ly • _ One U1c whole, we luay RAy, the preaa baa found no difficulty 
,... ,. . .... . . .. , ......... , . , Ule loteruuooal Ladl ... Garm<Dt Work~' u.... In plulnt; Ute rlsht flngtr UJIOD tbe luuea or tbe Ogtlt w.blrh t,he 
o• eo: a Wu t UUI S""'· Now Yor•. N T. T<l. Cloobu 114 lnten1atlonal baa been w~lnf; agalnat Ute apos4ea..9f dlsrupOon 
• and ehllOII In our ruoven1ent. WIC b Ule exception of a few inlijpli· 
JIORRI~AN, l'ru l4ut · ,._ BAROn·. seeretarr·Tt 1 ftcant frankly-CommunJat sheets. tbe whole metropolitan press I · N IIX o. DANISH, !Editor hu gl•en Ute InternAtional a ~quare deal. baa treated the news 
&Ide or our eonnlct wltb tbe Cowmunlata with creditable fairness 
Suba<ripuoo prkr. paid lo ahu~. ll.M - ,..... and Impartiality. and. ln. Its editorial eommeni. baa ~llill.ed, at 
Vol IX :-.;0 11 ~da)', lift--h l S, l9!7 least. an bonHt familiarity wllb the facta underlying our campagu 
• • • . . ~·- ru ~~ to 28Ve tlie Union. • ' • . 
• 
I RDI TOR I A LS a I 
It Is the mol'\'._theretore, rer;rett.aule to ~rd that one Jewish 
newspaper, the "Ta"'· ostensibly "llberaJ..enlturaJ-Zioplst" and _ 
1111th multiple claims to eminent respectability, should have "been · 
so badly mbled by clrcutatlon . hwtr;er u to drift IDto the Com-
munist camp and plek up cud~eta In behalf or the defunct Com-
munist Joint Board AJ!:alnat t he International Union. 
ON THE EVf: OF LOCAL ELECTIONS. We ba~e, of c0DI1!e." noticed lbla p~mmunlst tendency or 
Within the next two weeks, the election of !Jennanent omcers the "Ta"' In 11.8 treatment of the neW11 of our conllk:t with the 
ror 1927 In all the reorgmlbed cloak and dress locals wiU have Commnnlats!Oni" ago. We have watched, with feelings or eon-
taken _place. Th~ objection .conuulttees have c.ompleted their work, · tell!pt mlJ:ed ·oo'ltb lndlt;natlon. the e fforts or Ita eclltors to start 
b ft "Impartial" .movementJJ among cloakmalters, to receive and to 
' e ats or ellglblo caJJdldatCJJ are ready; and the final preparation confer with deputations of "hupartlaJ" ehalruu!Jl.--aud to create 
for the bwloUng Is now under way. In a~vtoua other waya as much mlaclllef as possible tor the ln~cr- · 
~ 'l:.!!.!ulrctU~erf local. Xo. 35, will ha,·e il.!l elecliou nrst, .lnd wtu nation~!. ThCIIC attempta to nab In wuddy wa ters, naturalfy, .were 
be !~\,OWed closely b,Y the operators· and finishers' organ~aUons, ·.too threadbare to be mtsunderRtootl by anyonc ·save as 'desperate 
NOll. 2 and 9. Local 22. the dreaamo.kers' union. will come last, by · maneuve111 lly this "liberal" organ to 'plck up some stray readen!; 
the end or March. bringing the string or loc.al elections to a ·linisb. ev~n If It had to auprmrt U1c ·piratical policy or the Communist 
• unlou~wre~kera in order co u.ehlc\'e tt. """- · · 
The uu•ni'~c.-s or t he~~e four locals sho·t~d·l;~ve ·~~ difficulty iu • ' • • . ~ . 
ebo01dng, from the candidates nominated tor executive members All through U1ls con flict. I he tn ttirnatlonal·office bas .r,ill'y •up- · 
and oiUccl"'l. abltt;and upright leaders.for thelr organJzaUons. There piled the 'Tng", lUI It has "Ullllllcd every other newspaper office 
Is splendid mutu•lal on these ballots . or men aud woolen whose tit-' In Ne\\' 'Vork, with a resume or the ncwtrdevelopments.- only to 
ness nod eligibility is baaed not on alfillatlou with this: or· Utat see It dally either sUpflr~ed. hurled In Its columns. or crippled be-_ 
polltlclll groutrbut OIJ their loyally to the Union auJl to tlie prtn: neath absurd headllnC!'. When we c:111gbt them red-banded, they 
~ ·"}~pies It •tands for. on their kno•.-tcdgc..or the Union:s ,problems made ,-arlee! excuses untl llromlsed io be fair. In the last week 
/.lnd offal.,., aut! ou their p~rsonal " 'ortb and' honesty.. · ' or two, their repons of the dying Communist efforts against our · 
· It Is D!Olltln'l]!ortant, therefore. that in tills election our m~m-. Union are ngaln nlll!umlng :111 o ut-an-out Communis t color. little · 
bers take part In nUQli,H!rs ,,;rent enough to pro,·e 10 the world tbat dltrerent from rhe "~JKlrt R" _ni>I>Car!ng In the malodorous official 
the g_vcrwhehulug ,P,Cs or tbc cloak ru>tl dressmakers are deeply Communls_t pr·ess. Xot ~n.i) .!" Its nev.'l! eolumnR, ~ut even In 
co~>ed wllh t11c rate or their orgat>izations, the reorganlud signed aructcs doe>! the . 1 a~: allow \\-rlters tot:lli>· Jt;norant. ~r 
lo'l::rii"'r the lnl~rnatloonl I:JJion. now t)le only bona fid.e unlo•s the A. B. C of our tight with the Comnnml~u•. to mull and mumble 
wblrh ll.a\·e t6c authorlt\' and t)1e right to >peak anti to act ·ror i ke I :Jbout " the tmemaTIOnal dladoarging workers Ior l'al.lurc JQ.;-egis-
workers In our lnilustr·r: , ler". " the lnten>nUonnl beating up -<vorkers because 1_11e~· belong 
• - • • · • 1 to the Joint Board.'' and liltnllar slllnderous nonsense. · 
• • - • . 1 • We.~. of course. throu~:.b wltb the "TOJ:". Hencclorlh. we 
ft IM li~necessary ror us to ·emphasize th:it the coming 1 sh"!f, tro:at >Ins we h:>\'<' Ire:> ted :>II a ion~: ~~~ putrid ~ftl-~lat Com-elc~llon In toea?~ :!. 9. ~~ and 35 is. by rar. the most significant l murns~ •hc'('IS, .and hhall cst>ecl •• much mtpaniahly rrom 11. 
e vent In I he nrc o.r these locals in the past se,·erat years. It .marks . • • • 
the end or the ro~ to nonunl_llre aft er a period or demoralization 1 The " To••". of •·onri!C. hns 3 rl<·ht 10 ,.1100.;, its compan_, .. even anti disorder Caulk-hkh they had b<.'cn t'lleently delh·ered with the " " 
atd or their International l'nlon. It ls the final or a series or a cL• un- If In moklnj: hs cboirc II t;; lnlhteul'l.•d •olely by illusory dn:ulation 
dertaken three mollll>• ago to cleanse the councils or our t;oiun b OJlt'S. The "Tog" has a right to nlly Itself with the Conmtunl-'s. 
from 1hc baneful lulluence or Communism and of all the evil and we presume. but itR renolen<. and tho gcn!!r:tl public need not be 
penllciOUR effect~ it bas ha'ct on the workjng nndlh' ing conditions or kept in the dark nbont II. .\nd that's the rcru<on wr thought· it 
·our members since It first made Its appearance ln our midst. necessary 10 \\'l'ltc the&!' few lint'!! concerning lt. tr the "Ta~:" wl•hc• 
ThiR eleclion of rC.'gnl:}l' executive board;; and officers will once to 111allgn our illlernatlonnt In onlcr to catch In Its net som., t:om-
agaJn put our locals 011 a um1 rooting, tuncdoniug nOrmally and munist rcndci"P. we IJcllf'n:, \\'(\ owe n duty to our mC'mhcrs to in-
ti I ~I b 1 form them abonf II . · traMac ug I le r us nc~ as autonomous gronJI,• under the rij!bts 
and privilege.. uccordellto them by the cousU tuUou or our unron. Finally: We clon'c b~~:rutl~:e the "Ta~:" IL~ new bed-fellows. It ~ 
The pcrlo~ or reorganization will be 0,·cr; tlte pro,·isional coml Is lll;ely. ns the old suylng ,;c~es, to 1\ncl too many Ueas lu it• 
mlttces npp(}l'!ted· ns ell\ emergency measure by the General. ~-:.2 fur after sleetllng with the clO!t"- Contact with Connnuni•ts i• hy 
ecutlve Boord, wlli hn,·e turned their powers over to the elccttcl no 111enns ll ~~·holesomc thing. c•twehllly for n rest>ectablc " libcral-
omccrR, n.n.d our mcmbt'.-s 1~111 ngnln assume direct -responslbill:y cultural-7.1onlst" niTnlr like the "Tng". liN edltorn. in Ucrdltlon. 
ror the c.onduet or their ,weal unions, as part -or the n ew .roi\Jt might recnll the rotc or ~omc other JewiKh publications which In 
Uonrd and C)f the ln tcl'llntlonal Union. · the past had ha11 the bnti judgment and hard luck to run uJoul or 
' I • 
, There I~ OllO'ildliJUOnul thing that we sbotiltl like to ;tress before 
our mcmbcra ht"'conhectlon with this .election. · · 
Wo kno~· ~h-~t the ·communist Nglme baa lett benlncl It some· 
usty t:raee11 llr-4.bc. llfe ·or our Union which will probably take a 
long ulii.O to crndlcatc. The\ Gommunlst motto always bas been: 
dh•lde and rute-arente as many factions as );ou mily-so that you 
mlgbt slip Into power, by, book or crook. :ontl .slny in po'Yer by the 
f1sc of force, If nece~;eary. That's why at every election held In . 
our Uhlon ih the llUlt few years they bad practlced..and encouraged 
lhe11ystem of "slates'' and "blocs", of dL~boucst electioneering ned 
o r ·reckless slandering or opponents. · · I . 
~t i8 against such "•late" making that we should like to warn 
our membcl')l In this coming election. We need not imitate the 
dMtnrdly metho11a n! . the Communists arter we had cast their 
)'Oke Oft' OUr l1CCk8. \\'e tlon•r want .. glatPJl" :md slander ln O'.Jr 
clecJions! Let .ua ha\'e a free clecUon. anti let us. choose t.be l><>i\ 
men nntl '~mcJi'crom the large lists or candidates among whoni 
there Is n \~-co suit anyone who Is booeslly interested In 
getc lug entclcnt and c<lnsclenlloWJ ooii:ers for our organlzal)oru;. 
1 lA.' I our lll!JIIO be, as we ~o to 1 he ballot box: T~c fittest and 
uhl!.'st men and -wome!t to gnlde the "'ork or lbe locals tor tbc 
cmnlng year! A free. open nod unluftucnced election: wilb full con-
fidenre In the comn!Oii'l!ense and good judgment of our Dlcnibers 
10 sclec1 lhc mo~t rclluulc among thu cnntlidatCil\to carn.t on the. 
rcc•ouF&u·urtlon work In Ute Union! _ . 
. -r - ' 
ft.tE "TAC" AND ITS COMRADES 
>lhJc·c the 1lf11lt ntculust the Communist !lcpredatious In\ our 
tlulons wu begun KOU\Il months ago, we hu,·e watched Ita echoes 
IUld ruHCfiiOliM In the g~neral preos "'llh considerable Interest, ea-
the tabor mO\'ement. :\ a a gcncrnlt>ollc•y. they nrc likely to discover 
in not a distant future that the ntlnge-~hOClllaker, stick IO ~·our 
last!-ls liJl tlll~nble to 1111hllshera of " llhc_rnl" tlnpcrs ns wrl!. _ 
,KEEP UP YOUR SU,PPORT! 
La3t week, we ,;tressed lu thewu columns Cbe IH.),c.c,;tdly or 
flnauchtl SIIPilOrt to · the International In Its lluw effort t.o rC.'hulld 
the Union and to drl\·c 1 he m:olcfnctors and the miscbief-mak~rs 
out or lt. . 
~Is week, we muy ro•c•ord wllb gratiOcnUon that t.he apt>eal 
to tbe members has met with excellent results. Xot onl\' lu\\'u a 
number or uew giJops come forth whh i>ledgcs 10 work a blllf-day 
for the lntcrunUoual recons truction fund, but thous:Jnds or work-
ers who nwed subtlta ntlal ~1101~ In titll'll and taxes to their locals 
hn\·e, during the week. pnlcl 1111 I heir debts. 
.This work or s upJKtrtmust not, however, be slowetlni>. There 
nre still -a great man>· shop~ Oiled with loyal SU[Jponens or our _ 
Union that would be glut! 10 give their share for the ~meutlously 
-Important work which still faers us, If 11roperly approached. This ~ 
duty prlmar0)' t'll81s on the chairmen aud tbe oUter active workers 
In the shol"'- l-et them hut keep the 01'\' or loyalty and ctu,·ottcm 
a-burning, und U1ero id hnnJiy " doubt tbnt the workers wilj re-
spond. I · • 
Tlul..lnternntloiiUI cxr1cc1s uo aiel from nuybooly 11111 it• luem-
bcrs. We aren't pedtlllng 'bonds.'' nor arc wo scllln~: stockH hl 
"soell\1 rev<~l utlon". But wo kno"· thai tbe mnll.. or our members 
1;.ceot thcl~ Union. Thla Union, h~ onler to be e iTccth·c and useful ' 
to them, a t tbla moment, must be malic OnanclallY at rmu;er. The 
International IM conndent tllat ' ltA members will nqt tiCJi.y Jt their 
support. -
Wi h A • · 1 :"C "' • .. rOJWII •• w ... ,...: taken Into ow. Number lo~ mer·;ca c • 0 t ·1 1 J . . u d One buuc:h. 'Whl~ IOmQ o t th•• rotm.cr I 
tho n1t1n,- .. a. and i~atnM U101 
L • . . C:' n ommunlS s Ll naergro n . Nllll\l••r Clne onemWr•, """" f•ll '""' 
' - .. . the lndf~4'ff!(!l habit or ad:ius; \n•l I!.:================;:.==~=======================JI n1anr que•tlons or who, at rim"' .. • dlb· 4. The Communist Party- A School .for 
nHonest Elections" 
ubt C:lrt!ltts. but bit ~ (")UrtliJ' t•J)O"•nl 'urar~>~ t too· n10ch c:urt(l"(f.l y vr ~'~' 1 n l u· 
of tbe Cnmuuanfst te-cboft~uo or ••Jiou· HtiiiCf'II'I."((, are actiit'utllAll) tlut cu 
eat ballodug'" len u•. n~\"erthf'l~·•· all .fa.)' I~ •H th c t"Dlotuol~uls or 11. ~um4 
o~u:y llat. lM>r On(' mtmbcnhlp. 
l:ip-a:t~ht'$ aJlf'f"CJ.h. by lllf" wt~. • ·u An exaulplt:> In polatlt lbt• lfl:ttll!'t ot fourlb of a Seriet o( Article&. Writteu by A Former i\Iember-of . tat•a do.-n vorbattm a11tt 1 ... , the otorem•ntloned Yoo4ll<h and liar· • 
the Comnuw ilt Party, a Cloakruaker, ou Communist Political prlotrd It "••• to lluula ··~ ·rouud 1110, •• \"oulllldl 11 a '"'"' orrh.ol lu M'elbocb and Trade-Union Technique._ ItA •-aT io l.cnru·a de~k. ~ho brntul~l lhe part)', but be hu t"arat"d hl<i Ji.pura 
By JOSEPH LEVINSON 
I fiEC&..,.TL¥_ -d In tbe J o"Orlob Dlll&'Fonranl & "'COllfONIOD .. by 
a lllsap~atecl CODUDallllt. w·bicb. J 
am cohl. ~ frn.te<t a d~p ID1.Pte .. 
llou on wome Peoplt. I liD rruk to 
:ulmlt th\,! I . """P ttu.~· ;Cat ot chat 
·-oonte!ot.!So'4'" rat21er P<K'rlr. aad I Ute 
u atfll ~Id tor lhtt rollowtnJ; 
rea~ 
In hr~ cour toa. our uon)·mou•, 
••x-commtmlet rail• at b~rh:au 
c:omr:atles. tbut uxbude. "tovc al'ftJ · ad· 
ulaUon ro~ lbo CO!DIIIuulol .. ,hot 
In nuJ\Afn, lht., ... b)' lbl!' .. ' 01', ti bQt 
n1oue In tl.JAL <'ll•"•· llut 1 tall lo ne 
tbe lr \' lewpolut. To deoouu~c Amerl· 
~·n COtllmuahHa "bd. to 'WOrJblp null· 
:rlan_ Uonatau:uh1ta al &ho 11amo tlmu ap· 
Jl(!:trs-to me t~ho-tr nonaca•ut. Wh11t Com· 
munhu. uulccd, but d~s not. ktiow 
tli:u. cho Amertcau 'bro11ch ot Cho rnllh 
Ill Jla.rl lJftd J)lU'l!t l o r tllu nnMIIhll_l If'• 
dc:)e, IU!fOflU ll'i_ ' nttfllOdl'l. fOIItlcta1 
T>' <!:li)OIUt JI.Ud ca..:~ iru e-otu:~rned'! 
\\'b:ac Conuuuulat. hul dt)tlt nut kuow 
U1~1 111.; hea~l ,r 1he \:burda '" lot.at~tl 
h1 M08("t)W, while tlut Amerfcnu tlls: 
c•(ph!il ::11'1.! tUatr J>enttlucd il&rtl,•lr en 
tollow- uut. onl•' t'll~ 
Tilt AmeMc:UJ ( '?niUlUllholll ~"tpr .... 
S('nt hen· b1Jt a mful:llurt• of lhto latlt:" 
m:achhu- lh:u oPt•rntc! lruiu tb~ 1-\rc.•m-
lha. .. ;;._~h Coauauabt oru.nl:::utou 
•bm..u. lA ea;t-r ro hnllale- tb~ 
mlth·~ tJf Chf' ll.Jiatu:TI't pc)JX"''I In 
lh.-.AI". \\'by, ~\tn thlt ... u·Hon ('O'm 
mlttP..'", M wblth I JtPOk~ In ot pnoo 
•-.odin-. :trtldt. ...,.... WIJollr '-"' '""' ' 
' ron•-.. )f~·ow rrotOI)'Pt·~ Un-.· •hen.. 
wbcn liltf• lhuall)' l'OUlr'"4 lu rl":tHrt- 1 ft.rtl 
ll;t- •:altor 111 lt:f'.l•:tll l11 JKIIMmOn• t.wf 
c::tlllu .:. now r:. n t101' loa:ft"DIIy ru.1fn• 
taiu lh:tl lilt• "«'II ·from 'Aiilrh lllfo 
• "'.tl t!f' W'1JI drt:a••o l't•llhl I)(• 11'4t•f'l .lUll 
•·IH.II~·I\t11t'1 •rtm dfffl'R' tiCI' only j 4 
• that. "h•J ... ·' • l u ,~d Amftl'w11u f 'tJ tll• 
muuh.~ UJIIY )'t• l IM.~ 111J1o OJ,flll1)' .and 
~ luudly to fJUtlr out hht \\' Mlllt UflOII tl1o 
""\ huuh1 uf h i" tlll!fh.•:a•lc l "f! , tile llh'U ~.j • ·un.eu fu lt~J,.,.In \\'hur,. hf•urttl 
iiWI • '•lllltf~n~"tl are l•wnl.:~tl~·d to th1' 1 
-l.t!.u.ua.L •·ruar u( ih•J r••lln~ n oh1hr.vft1 
1 '4~~>1t', I'UII mlly h•lr)' ll~t •fr III'Oit•llllll I n 
"J!IIIIIIf IIIIJ;'UII!h. 
'"Honnt" Commu'nl•t £ 1cctlona 
And 1unr, havfur dj,• cul~lt rroru .1111 
llut, Jecl onl)· to nuakc: A pa~~tluc co)tl• 
nu:11l cuncttrnlrtl tlu• t11n1!'·~1 1111~ liD· 
r .. al Ill :lin o ( mhlrf 'tl( ~llrllt• I'X•f'utnnlh• 
lll'iht wltb ttoCAI'd to U,f;-,..lft, I MhJall 
fol'lurn to U. 
Thf'l ftnll C0111Ul11UIJ'l IIIIU•IItvc.•r, 
11t10r ••• lii.Ytullni¢ A lrodt• uulcm "" 
IM J)ltfJ'I'J.SU oi cu pturlna: 11 ror •u,.;r 
,.,,rtr, u11uallr "C"~~~~~~ lu rt•fPIIn• Jl••• 
ttry of '"dl~~olaonl'~!l'" t•IN<Liuttll 'fh•'Y 
~t .. rl• d '"" "~'"'' rrll ~~~M.hll'l( U••tll.• t• 
man tn 1C.e AJDalvttmat,.d, 1111 thf'y ht.•J 
'1l•e11 •a:oluat K.1utnuu' fu l ht~ l'Ut• 
rlerw' l!olou, '"''' g;calntt Ht"m"u fu 
tho IAtl!u' Uamwnl Wotllt.~m' l"n1on. 
So aoontr, IJO•ut'r, do tla~r chrrn· 
...,,_..,.. an a rh:aar,. for al•alac a 
•·t'ltl." v hc:tkm, ,,.,, c·ommuulll1<~. ,,., a 
t11lt'!, ()U1 T.&IIUIIIIU) "·~"!P\111)' dfl) tilt· 
f•rtul •ar.. 
r----....:... ____ _ ..;..."7"-- Jt as • rank plc-tc or ... l)t'oToa.tloo" oo u a ntU·Ileclpd: Numbfr On<' nu•m-
fD.&ID~ftd at tb~ "'rv bf:;fn.u!n:::; of lbe -p:~rl o r the teU-Ialt" otenlpolt n· bf!r by hl.t Ctnlaeot kr\-lcl" :J!'i h .. ••J 
ttte life of tbe Wc.rk:~rs· Party. deria.c Uary ot tbe COmbatent, "rh~ ·~b ot the f..21umn:)' deparcrut~nt In tbe 
' '" rorma th·e l!itaa:e. ra~J.!'Icd ha Ute mlacta or manr Amert· Jt~wbh part.)' p~u. while )larmor, on.-
Xew York Commu.at.ts an ftme.m- :;:~aamuut.ca for"" Jon;:: 1101" anc,.. or 111.- rarilett &dbe.rent•. but of a 
btr ,.~.., •·ru tbal the "central Com· all.clitl.)' moro r.ftaed te:rture, i~ ~tUI. 
baltlee ot I~ old part)' hAd bHa 1tt".U Numbrr 01\e ;~ rtd N\lmbtr Two thou~ell.. nomlnaHy a. Numhf:r One 
awaro ot ~ •tron~ se-nllment fh:tt ex~ In tree b .Dd)l., 1 un~eralaad, · uUI)' m t •abt•r, not 4 on("•hundred•~MJr--ct>nt•r. tat~ tn. Rrqoldyn n.:;-.all18t tb~ f:)!"m:t· j;:.';'1 ln.Dtates are aufgae\1 uuu•bt!n. 1 IJIYiotlt had bee-a cnatlnuQUy • .,. 
tfota o~t .;a Wo,~· Var1y. Tbc Cc.n· nut in n m$1. : '«IJich under •ht• no.... ~umbtr One member. I ...... a.mouc 
lrAI Co 1111ce wnH. howe\'C'~ .intent ~tlle\·l~t rcgJw o h1 one huJo l,rfaou. Lhe urly converla. aud llel~ 11u.•Jub0r· 
ou tA h\J out II'!' • ·Ill. and 11. tbern- efcn 11:3 -~rJ~ttocracy, t bu membcrat or · •tdp' tu Ute lluaJan.. ~~: .. cderatl'tu. This 
tore, anJ"»Iatctl ;~ te w do~cn drte~tes the CoOlmunl.$( PartCii'rc km)l~ n nu1n1Jau .. FCid f'raUoo:ctllou1h )4fl:t!l}' ot trom Jda.t ~an :mtl Bronx br":lllCb· hu;.cliy as lt'dgor uuq1001'1 n. J~WIIih tileruben~hlp. haa ... b<.'t•n tb., 





•ectrona or tho. city. AL the cotw~u· whrNa~ a.uyLhlnK uiJd O\'t!f)'i hhi l!t Umt l'•arl.)•. A.DOthor reuou • ·u.s that 1 bav\l 
IJoJt, the lb.l l.lers IU• 'Iunccd lh:at tbo coes uu in IJI' eon'c" out uc lttJ&I!'III, Qtt\'tr :.•••Ired to a t.oald ortl-.:tt. :and 
••rank and fthf ' fin~\' t!~fdod tO. tr~m :Lli~ b:i\'0 tluHa• tHIIUlH:rl!l. f ile pa'rty there fore bta•l tit) euoQ11U . AIH'o\''-' :.II, 
a .1!9Jitlr·nl t•aa·ty Of ' Uu~lr o• n. T h I' iii ne col'dht&lY divided Inti) ~una~r 1 .,.411 In tho c•rly ~rlol.l o~dltJnt 14ud bn.hc:h tts whl~h d RJ't."tl to ntter.,..a w Twu,..uul :\umber Ouc mcuub•!~. OC· lmpllc:ltl)• lo)'a.l. L.at,t:: r ." " 'h en ' t bcg:a_n • 
or (:rltJChlm WQI'(! quickly "rwrg: . Ucl:tJI.)' .J hltc dl'lhtlon "'" 1\lll rl UAQ U'lrfJl~ QUt!~UObiil, IU>' hHJlllrl.,-!4 \\'ctf) 
llt!d" -nud oth~'rwl.l\f\ IU:ldt' hulfUIIC!J! ' ou "boUa hcd . Achlllllf, laUWt.'T~·~ I not rc(o.rded 1, ft d"-DKeroUM any lmiJ;Ot". tor chr J1o1lllchan ot l hf.' l ' t>ntral Com· sUU extslll.. • A ~umiHOr-. Two momb<:r. ft he bad ta .. 
naluec. · ' tu--brrcc. llt"" dlvtshm a~10UUI1f cu dul~eed In a-'Sclna 11uc:h •II&CSt.;oa.~ 
• And " "1-.• '"' ano&IH~r ·~ ~h· o r UJ.u roUuwlua!:: ~umber o,.., nuuuoorn would. o r c'oUna, ha,·e IM!Cowo Atas-
Communilll :'hlllll'SL"' harlotfu;:. · . a.rc lito :ori.Od~utlal:-rtli~J hrn1•t s rou.p, IKl<:l at. ou<:e. T be-r•!:ader ~1f..cbt llnd At n co?'''-'ll~fQn or •he ~ewt&h .. Com . I JiUcb a3 1na.y IJc Jmpll.;lttr 11'U'tl"!•·t 11ud an atullo;cy to tht.15 lu nut~~la JU'O)ll"r. . ntunl~t ffld..-rullou i u l•;aJiit._ l· onrt h \\'bO n1c nqt 10 , ... rcarl'd. 1\ :'\"1Jtul~r Trouk)''" .uaudtag Jn t..he 1':~-ny ...-a~ 
Streilt In N'('w \Tor c :il~·. ••hil'b J :ac~ Twu m.cmber 1.:-C on" wbo nH&)' (!•Ill ...omewhal lflcP abut or a Xumhcr 1',\o 
cendt-d :L8 dti,.Cohl'. bolh rn_embeM cd.uJoe 'fro!lbl~. Tllfg dh·J~hm urtglu· m~mbf'r, lh:U'rt whs. " ' bPn h•• be;:c.n 
Nurnbf:'r 011-' n n•l R\N'tbt•,... Xumber :ll(d. al llrt lime " ' bt•n •here ~.\lah•d n•ttn,; ,111t'!•tion" nod r.-ralu,.- cr.•ul.ll!!, Two had a;;rto('d ou lltl e xee111h•r au uode.qround .lit..~r'-l t'o•nmutll.lit bt' •·=-• diOII IlOhod ot ()()lillc~llr •• JJ.s:.. 
bo:lrd l!t l.att• • .aiJll plekd.oll~ K. :Uolnuot'" Puty sfd.c: by ,cld c •lth An o per1 thuf. 2:Joo•·tev .. hOW't'\' f'r, a Jihnon pure ~ lise ~l"it.ll th:u \C'U~ ld form thl.s .. ltc;;iJ·· \\'orUt'8 l':lrt)', anapoo~<"dl) ~uuaL.t•r Ooo Cll!-mb(ot", v.·:a~ allu'r. t:
1
1 a 
board ).~;armor rc:t·~i'l'"""'d the bl_e:btst not • ·holly Comrounhu. Ttu• m\.m~l't'rs ,;n-:u deal mor~. uulll hf' li('lu:ll!y 
vote (':ttt-:~bocrl ::o . • A ccrt;~ln Fr~ o( •he ~ffi"Cl ( omruuuiAl Uf1allltatton •t:artbtl tor SwlJu·• lldlp. 




; dl~ not lii tt, IJ"'ct lh#r 






• k tnu,~-.J (rom aiiP l.;~llor \\bit-· f'ree- \\'(i k.e~':. l ";;rty ~··r,. Xumh.•r T•·o !o:r.t >'1\1"\~Unr~~:,=: ~:. ' ~u;~'; : 
num " n~mc .a11~aral ll ll .41. . rn• lll•N. TOO~. 1111• Wvrl.:cr•\ l'.trr,- mucb '9thfn h fm•.-lt. tlla.t h·· •·uuM 
lln •h·· wnn.-lu;: •Ia)' 1 , ana;o w11h l.i Ju~: a,nH f::.J ['o.nmunl~"" l un::n~alu·j dn:ally ~~Uz.- tbnt his p:u ry hoatl ll"'('n 
.a l•rotc.·a.t. "' Ult,h •h.n.:au. ~b\!11 '!!,.. J.l&n •IN·m•r~·d hr C"h"\rla.ta.u a ~ll•~ f:a k t-r-. M"f'rc.·•~r)• IJ( fl;,. l•'l'ill '~titm, llo"bu Juu.J II IPY Ju_tlJ:;Uh•UI, I h it tlh•l" lnll Uf lb~ f\_~tb:tl .... •buy h Atl n•&~l tu ,.u.!-
pertornlo'd lh('_ UJa(>l"::_'hm. \\"4'!11. Bit~ •!teu ('f'l!h!u 1111u two ••l.t,.:~,.8 1 .. l:.r::_, .. A P.'t>l. t-•o .. ..e\"£ n'll y•ai'Pr'•at' durn~. l~haum In •·Oulidl'lt• c ••XJII!Itnt'll lo me l.r rt"f.IIJOJutUal f" for lh(• Jtatl) ·,. hon 'hiJ: I d••ur ~ntl bltud, ond uur IHI1il n
1
:,. 
hie N':tMJu wh)' lh•• c·,_mraJ Cummtt· fall~:u und••r ''"' •·o11trtJI ut tflo• "'"JuU· ~~;,:rto;unlou hat! urulerh•k4'1t en hrt>ak 
lee lind Q1'der4:d th1~ ••b.;m~.,e . lfar. Jer elc mcn1 otllll fur lh.• "'"l'l•r•·~!'ifou ll(l nl)' ,1_.11 unJ.on • .-Hd 1 ht~l n 1,: l"-·f'o mor, )'Ou ,.te, 1111 a journ:LUst. ot11 ln· o( Um hcll\4"•!1-1 f'h' m l!dt In H. A Xum. Cf\ht• lhPfr true. ~()lor :llul a i lll!il. Tfw!l 
(4."llt.'<:tual- lllld .,,,_. l'~llluot n:.:,uy 11(' he r Oitc IQ!•mlwr luul tu l ~t• • ' Ht• 1 :t I 
11 







"whea•e 11 UUIU 'llk u tha"t '"likely to ChqrJa1a11 or :a Kltn p l.-.tml. n r••llm~ wh., hn•l ~u lrt lr •••t •· hcd lUll! •Jbl!crit~ · 
turu 1111. II ht f'IU(t'J. 10 1•t~J1 a Jlf'r~on ""·ould. "!!!"!~ uu C1Ut!l'l luut4 :nul would 11, ,1;,11 11,~, ,.1, 11 , . ..,.,~ h:.•l llN'• 111,. , lr•:ar Ilk~· Mnrtnot· C'nt l o r lltf• lunel' 1.'0\IH• ba' 't::! to he J:IYt n nh ~answN·-· Itt• Is I ro 
111
, •. 
•· 1114. ft'r'i ·cuutu, u u 111e u•l•cr ttontJ. fiJ HI !II lil t.IJIIK,"Cd luo!Jc:y unlt•r~ hnplle:llly, 
1' lllafu wrwk"t·, -·:r l ~<t l tt lt>"-l~:ul.... rn k t:e11 hflf ••reJJ illnu.!d ,-1111 u rfWuh.l· I ;un Jilcll)'Ju~; thl" h)' wa y ,,, CX· 
,lud uo m~U··I- I" lmr h!lfl f.~-CII:J IIIH Uono•·r (• '':;\"OJ' • • uul, ~.ohG\'1• :.11. to 1·nrry l!ll'llllhlu- lht.• r••tU•oi' wh~ 111\:tie ti·l· • 
\'oJcu Wtmld "'I' ··ru·rr. W!ry rn r :li'Y· m: t thu .uilN·a t~r lllc (;. ('., vd ll'wut " I()WK "'Whl luke nu: to thfllr )!• r•r•:t 
W3)', ~ numltnt'. {nit, IH(t•n•MI M , ju·• Jll11'1)', tiS IJi f'ltt!hiJCfl, lCJ lb~lr Vc,_0!111•lt•n thW' ~·•m· 
•·•·qr•u:w K•u.n Jl h£! •• :.:,:•:•llh' l! bo~r'd, ' lntc rprc:·l •td h~· flu: Q. ~'· • IU hhu l ~~ru r'lt\\'cM, •rtuu·IJ Wtlt'rc .I h11d l llr1 n1,. 
Whllu M:arn\m•, l iH rhht tluy, ' I'U'O~QIJI.)' I he:- hn· l\lttl' r•t ltkf:l M Iff~. ' lklrtudtr tu lilfhm lo oawd l.lhwnuJI'ie" • do~l" unt k1UJ·\,' w 1 · ~~~ Wo.IS IW~Cit' ouL "l'he ·\'· ·~ ,911 Hw ulluJr 11:1111.1. 111 h>' ""'ln':'' IICI I.I ~ounh,IIArll on Uu; lil'l'4 
Stwh " r•ltO!' I IUU!i", IJ)' 111~ ;:rotCtt u f thl" t:~ill~:t•"tl o(' Xuml.et• ' J:'wd IIICI.III11•r)t IUUJ IIICihOtlll ltilll WOUld Fh or•k nnyont: 
(•t>uirlll t'llllll11hfPt•, htJ"'t•vilr. ,i=;:';'c t•J~Ju,;h~eJy. rt i$ {Jw ,il•blfrll' 11t l111tlf' 11111 R il)'rd•hH1'1C•WOol- Z..:nmht•r , <Jnfl 
1111L r~re •wt•urro•t••· ··~ ' in I he htf' o f lll.w, ll l.11 ...tho• ~rfl >''" ••uu1•1, Jury •1.,.11( mt•nthf'r lmpu•r ,..td In 'the: Kllth•lh)' IJt 
Ill•\ ptarcy. Ou•·•· ll1flro tHul ' '"••u tnk.:n t"Xl'r•uHou .. r. 11 jc 11Jmullr uh~ervcll I IHH 1"#'¥ttlutlnu . 11 lo ~M,.t:f!ll. llltt t:>:man, 
tllt•rn .1 ' 1(N't~lt ""' u ( rhu ~·omnmuhH mtl>· Xtlbll•\·r C)Jh!. mc•rnlwr11 "'" a •t· ('fuU a·rtll 111111 af.l. "• ·mum•l~ l"'-'uul~>"' o.~ h ... l Ill•• ntlruH miU•••I tu IJhu•f'ri ot ''' '"l)UU!Cih' lh)', 111111 .\lt.IP•l thiJI. r II.Qtl b~n rh~· ~o•• • r~-
'-' '' c.•ll•.n Jblu;;H ••.Y lilt.• t•. t;. Th~L k'!-1'[1-... 11 ~h;tiPJ, l.!)' ll ''".:'r X'umt .. •r ·rwu tMr)' •• llu• J.:&a.tut•rn St"t'tlon r.r cJ1e 
IJUpj)('lll 'fl a, n •·du' ' .. Uiiun IJ( llw Hu~u· IIICUllwr:o:, It ,,. t •hau~(' :IU)' .,r lhl•lu. Hu,. II p,,.Jftr:atfou. Who n ~ ·~m· 
t!luu 1-'••tl«'r;'llhm. S h:akhne t;p;i l t•ln, ll1r~u•h n••••N•.-IIr • .are dnhed tor flu. nt f!C!ftllr • ·•mhl a rrh·t· frllnJ rt11Jt~la, h 
w.JHI "'Ill JCrll•·" ttl•· f'llh•Jrl.al hnar•l uC (IOrtliiii ;. J~r•r w9rk. ·rh .. r •·a~th ..,..,. I v.iJ(• h .. ld the lwr lbat ltn11hl 
llw " l>'f••lh•l lt"': •'' I ha t t ln11• arr!v(!-1.., tht:1U a.M In lht.& .. f~\ l•·• •l~nh• ••l .. ,;Pt'\:btl· l nlnloi iUC'•• lfl" II~'WWmf'r tu tbr• '"Amrr• 
f rom Ut~a•l" whh 11 rro•r.h m~mla.lt• l•ta'" aroJ lcr•pl uu•h•r l hc ""'"""lllllltt't! Iran Pn.~Jllo". \\'tJ"tt 1111 ll::.,.rit•u ••l 
fnnn lh• Tlllhl lnltrmitlonalc:. anti ur ,·nrnmf'l~ttr,., · • ('(unmunl•c would t~t an appPal to 
lit,.. r1• wl) ~trriH·d L:onnhunhu biJ;bop \\"laen d1~ l,:ili'l) ""'"' tit.u tlr~ul,,.d II••· ··nnk ami ru.:·-1. ,._ IC) Ut•· Hull· 
•a• ,.,,,IJkllt ,,, flw f"OII\' f'Dtlon to rc.·rr tu lttl:l llf'lwrh.'nll) ""''·rybtl'il) In It -...._. 11l.;an m~mbtontllfD-he h:.ul ''' 1~ 
oil nn I he• troubh•d war,.r~. :a '\uo,t,. r One mrmlwr. fAicr llae thnm~th "!)' ttoor ro.~r 11. 1 wa:~ ·' 
t-: r .. h•lu Mtln•rr•l to Chl' t:ltltk-..1~~3 •P1ll fu Ill~· J ••• ich !Wc:l .. li•• fo",•d• ta• alah·l~ • ·tift f1 I h e ('oMm•tnfAia ii.ut 
, ,.rlltou, lhf' ~un1 an•f l'tJb!ll~nt,. .,, 1tou cet·••m·d • .aud '* l.an;f• 1wH't h1u flC hUil~t ~""' lhf'lr tbrc .. hold 1o rtJn~·,.r.J 
•hfdt • ..,. ...... h 1a: "' ~In to debt It Jolu .. d lh4\ c:·uri1UIU.Jih.t l'l'l riY. 1"1.t•.A(t "UIU(' ur lh(ltr •botl11nalltHI 'II 
lllf t • , •• .tud t bAI •"'"h tltlacA ar~ ,..~t~ w.t mat e 1•l.:lh'tl tu lh<' S tunber ThtU'1.)tc.lV 1 • • • .lh!(•. lJ::llllil m J 
not diU•! lu JhJJ,.);.I ••hb•-r# nf; ''"'('" Two • at.-.~:Or-··· Sal"ut~~)'. lltt•fr h•clt·r ... lu.. ··•''~;•• I .. ~. hY.Jk htJo IIJftc 
td Ch1• tlfl lf' c:a•r• "' ~tory ot a 11hnll.ar ••tw.~qulckly IJt'f•"'"~'l bo•· 11111••, in lhl' &;llr#lrhla.,' , Outml tl('d fH lb<.> r.t m" fJt 
/fh tr"' Ia llltJI." lllrjJftAhi• .&l:lltUl 
Ulla. C'cJrnmual•r• t+ft·rrwl•rrt t•n• 
fNfntA tu n-s11•·d f'l•·ttfona wrhLt ~teAfjt 
r'"•l)fltl. ,..!Jt't·lloa .. Ar• oniJ k t f'l , p • r 
lfiD tf"'WOtrltfe Lthwk, t'Ud • ' l,. t If'• 
J.Ud, ladt•ed, ha • tull·ft l."d4t•tl U.n 
-.:~''" tor 4ttlbOC!ranrf l..et uau r • 
C.lt JU thll •OUUf'l'\ffOn CbAL "' jlllt i iO" 
WtlfP&. 'h·~ Aai""rlr•n r•m·u• .. nll!flf kad 
· n~ha~;" ut 1.111 t•l• 't tlqu fn tfJP land .,( w:.y o r htnti•n· ·._. nnd vo••·r. h•· nu•r 1J1t- "hl~•·• lr. •un"'. buo 1lut Jocrh!ue. t>f 
the M Ylell'l. ,;i IIOr)' llun ~Dl a t bllcJ• P~pt"':t t~Yt•r IO .wlllf'V(' fn II •II lil. til lllUIIIUi• r " ft)'flllt ftnru lbto t•ulh•ol 
t.ltl tlo• n fi.Ur luu~~•· w,. a ll re u ~umbf!r -.r•v cnctu~r. o llt,••toti l1hn· ~IAII •.jl tn Mt)"fO'W u ut.t fnm1 \Jo.., 0 '*'· liitd IIU&f burt by t-:r·u~lu'a f)rt~tna, •clt tO bi" trb'11.t•l! tran, ttlt• IIIU"I) , ,\ hA••k hi llw Nlut~tt. 'flw•·• Inn'' 1 a;.p. 
I• t-!p'il fll n hr lhr • ·•r. t~t•Joys ib• re w ~r tbd ohl . l'f"tloi>r.:a•Wa nh' luheu• ""••" t••pllla.r • Jtll th .. tr:t~tt'dr \ nt 
'"fllll"'''•'n ot a l!lmJ11'10u h1 f"ftmmu· who ar>q~lr,..J IJ('f'it~ 01 •h~ l rlt k" ol \fC'1e~:•lluu,..1 1 on IIIA ~fl ; ,J 
. \ ' 
r 
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Social Tendencies In _Literature 
lly II. J . R, STOLPE" 
Cowttt Clven a t Woric.e,_ U•dYt"'lty. w .. hlngto" l'rvlng H igh khool, 
Roofn SJO, S•turdaya, t:30 P. M. Weekly Educational Calendar 
Origlr\ 
Ltaon tO. The Y lddlth Thutr~ ~ 
U ke l.h~ 1-:a~lbtlt ~~~:t. the Ylddhth baad h• bt>Jiuah~~o• 111 ll•e 
h.Ualous lire ot tho ('tlmmon peoatle: tho dt'ld tt.rntouA of , 
Wuhinpn Irvine Hill! School, 
16th Street and Irvine PlAce, ~oom 530 
tha " lfiiJcid", or pre&eber, and lbo conliO hOr-'e11lay or tho J-.,rJvr tO•tlnl. ln 1~ p. m. 
Saturday, MArch 19 
n . J . n . Stolpe:r- Sotlal TeadtDcl(• fa J.lttrature. 
"' \'lddllll:b r .. tterature a Lh'clt lnnlhl'".-8boto1n Altb. addition. tbo aouc• and rhTm'-'• or the bldbun, the profee,I'IOnlll Wt'ddlmt·nlha· 
llf'C!Jt, denlopcd lAter l,W dramutlo m;u erhtl. . . 
. TM Founder ! Abt aha.m · Gotdraden WMII 1tho nr~&t ll• \lll6 tbe t~lase u nn, Jlq a. m. 
ladiTldual Yldd.lah mt.•tHum uf uP~!aion T oc:et.b<'t wll h 
Orod.i"o.r, Ot:~tUob, aad otben. be prctent.ed Jewltb them e$ ll.ke kr.Koehba.. 
Sbulamla aad olberw. aDd trao.alalfll plef':ta like '"The Jeweu .. . aad .. Urlt.l 
A roaia .. from the...Freach i.Dd. tbe Oerm•a. Coldf.tdea.·s owu pla7a. howt~nr, 
_' SundAy, March 20 0 
D~ .. U. J . ~~rman-Sod-.ll •"Acton ht Amerlaua H I•IIOrf . 
EXTENSION. DIVISION 
Mc_Kinley S.u~re Carden, 1258 Botton Road, Bronx 
( ' 
----and 1bOIM ot hlt-a.ehool,.-were. mt.ro mora.ULJe-t • ..Jr.lULJto ulilll._no Jo,:le•l I .H a. Dl. 
. FridAy, March 18 
Dr. C. U ebiorra•n- ne Sex Que.tlon Ia l .tt,rahtn. 
·•e~~uoaeo. lillie ru~~om or cbaracttrtu tloa eseep< the co__ . ROERICH MUSEUM 
Tho lmltalor:a 1/oUowiA.c Coldladon eamo " .. rrod of doD, cbtap, unlm•c1•- 310 Riveraide Drive, nur 103rd Street 
' . a.the tmltaUon. eo:.nened. draued tc;:ctber anT ohl wa.r to · Saturday. March 19 
,..ro·•tde oflportunltJes tor Jotc:e.a and •ons::•. Tllo •·rltoi-s wbo ca.mtt o•cr to . !t.:\0 p. 111. \ . ildt 10 Mu1eu.m wiUi tecutrer to RO art obJ~h•. 
America. look adnnt.ace ot thtt freedon' fron·a centorilhiJt to portrA)' lmpoulb1c I ~ I . · __ l ' ltlt to t·•lont'f"r Youth &zaar nrte.r M llllf:Uin, 
Htlltlorlcal" lllar•. with Cbrla~lan, vanqultalle-d, J cw3 triu1upbauc. over csu.:~er- __ ~ Saturday, April 2 
otod •lllala11, and hl«h wortltlee. of tim Chrll!lti AI\ cbu~ches .c~nvert<!d. tu Jura.lt~m, M p. m, StudJn111 Jtt unloo - Tenth Annlvera.lu 'J'". Dctnd11r;, •h••ll•t::. rerr~~Ju:u.e1 U 
;tacob Gordin With Jacob Gordin ' tbo Yaddlth tbeakc a.tt.aln"d netw oad 1'h~t• ctt n ba oiiiMIDCd at JO.:dueatlonod Ot'>pf •• :t W etlt 161h St. 
real lite. He ho.d wrlt.teu In Ruulau before tbl1, but no (l•lac:e announced nut w~ek) 
pl.aJa. With hla career as a drantatlsl in Amtrfu. the Yiddiab 1ta1c I"'Jift 
to take form: no more "'Ciiltc.h" but Ylddltb a,, 1\ droam:atle l.lDICUJe: ao mure 
improU~plul. tbe..:u:to:rs rt"Cltlo& tb• pant 0 11 wrlutn. AboTe all real ·~b.aMt• s 1'- "'· 
' terlu11oa .. beo.a to appear. Hmtlbin~t. Ilk~> plou, tMG!;h Cord.lo J:Mdc U.to 
m..latake of wrlliu ""roJ.a .. for acton 'ntber than .. plara" tor acton to Prt'•e.nt. 
Worb Uke '")Circle Ephrou·· .. Ttlt'l \ 'Jddlth Kin& Loar"', "'Cod, Man a nti lht 
• HARLEM SOCIALIST CENTER 
62 East 1 06th Street 
A.. •"ich•udl~r - Uow Caa We LearD to Tl\lnk Stral&"t. 
Defil'' mark ll uemead.oua l(l~net'. . 
norcton•a lchool Here U bto and Kobrin were tho nurea1. but llacy ,;.uvn not b . 
.I • In~~:" a.e'll', playN lc. Uto aallery. and drancd lo. aunJ:;a ' :.ud 
du~cc11 by lho hulr, ao to apeak. l.o ,;lv~ uctora ' 'tilt .. par.h,. . ~ ' 
Th~ Nt wtr · With · lbe entry of auch tOil~elous arlhttiJ u l"oreta. l .. hudd. 
Dramatlata Aaeh, Perea Jlirllchbeln, J..,el.-ltk, An·tSkY, etc:., lb o Vlddlah 
atar:e ent ered ou ll• rul exlaleoc:e as a lirior; torc:u and 
expreetlon ot All pbuu of ac:t.u.al Jewlab ure and art. 
Tho Vlddlt h Wbra. to the two tacton ·-ttronc: se.MiUTe d.ramall.tll. anal 
Art T hcltf'C eoa.Dd c~oulne Ylddbb pla,.._tbere 1QS added tho thiN. 
a eonacloua Yfddbh Ar·l Tbutre. producln.& the- belt from 
all dram:Ufr llte.ratnres. Ru.ubo, J.~rtoeh, Sc::and.lnaTian., E!n.&lltb .• CIC'.: th~ 
' 'lddbb 1'1A.Ke Wl'a tuH rJOWn. lthuarJr' Seh••:trt.z.. fkon·Aml. e tr., whf"n 1h~.r 
f ..-w~e•l the Irvin~ Place The~1re u udtr t11t'l nbdve tlllt. ha ll nn ln .. lrnm~>n1 
c~UblllnfnlJio to lhe 6fgt, 
-:-- ' 
GROUJ> WILL VISIT 
HOEIUCH. I\IUSEU!\1 
SATURDAY; AFTER-
NOON, MARCH 19 
with wlu;m Uui"y ~lltflled In our chtMI'ihl 
durii1K ihe lir15L fe 'l!o· ytiiu of ou r wor. 
LITERATURE AND LIFE 
Or. Llebrmuaa. wUJ coaUau~ hbt dl~~+ 
arnn,;~d lor a poup or m~nlbeN tu C'·uulou on Lltttature aad t.lte tbl.il 
Ylall Rocrkb )lu!e..,m, wb~rc n Jet."" l''Ttda1, )farc.h lS, S p.m .. Ia Mc.J"nley 
t unor will conduct. our rnemben Squnre t:ard~n. J:Gs llol!lton llo:ut, 
_uu·ou~~;b thtl halla nod U'Pla.ln tltr el"• Dr6&U'. 
Ttme to be an.aounetd 
PHILADELPHIA. PA. 
_ , · Local 50 Headquarters, 52 North 1Oth St. 
"";,:I) p. m. F.u.-Usli- A1c.•.t CtleDtey 
a.:o p . IU . ltobt'lt ~orlty-t . .nbor Probl<'llll. 
810 Locust Street 
3 p. m. {to'btrt Kt<r1111 Jo;n5:tlllb J.Jter:a.turt. 
• Tlme to bEl anuoun~d. 
Current Social Science Studies 
N~gro LabGr in the United Statu .• ~ whiJe bio~r'a11111 l''""' hUuoric.'111 koowf. 
Char: u H. Wult)', P L!bllutio" 1 e-tls:"! that t•V\•ry "'f'll·hafonnt'd. ~ntm 
date: J.ant~ar,- 1. 1927. ' i!:huuld l'l>!,trl.~!>l1, l~"'ntlu;:; ~~~ II tlOC'III 
"14Jlirftu :tl~" tlH'I't' '" tht• ,;rim rnct of 
explo ited .S~,::ro lllfH•l' In lhl" l'Otlnl ry. 
HO'l'' the tha.c•k work••r lm~ fun•d un· 
wit h r€'\'Oiuthmar~· ll~tlrl~l4 •hhJ bllok 111 
fail! ul toCIUI.It ti,!IUtl h!chiOUL.>~, orrer:l t' 
, .... ~~~J)(I.!t, tl'l:al", &an•l o.xt•cutlontt. It Is' 
tbrllllu}; u~ \H' II " " lurormalh·c. 
dl"r Am~rle.•tt ll cU(IIt"lhlln I~ \•lvlltly Aggrnaive Acllon tor Civil Right.t. 
told for the ft nat Umf' In lhllf hook. 1 Clement Wood, In c.oll•boration with 
Profew-'Or Wc"J('y lllktt('b(')l lba hl~tory Arthur Garfield Hays a nd the teQ~I 
ot N't-r:to l2bor with ~&pte:l~tl t•mpb:udt at.aff of t h r Civil Liberties Unio 
oa . more rectl~endenrtco">~ affect~~- p ·ublicatlo" date: F'"c:bruuy 15-, 1927. 
thl.11 Important part or our populiiiUoa.. L:llt.1t lhen· haY~ be-e-n many a,: 
Thr book il" illumlucd by orh;lnlll com· . 
pll:.t.lnn!l of fuNs and ft~ul'f'tl. J::~S$11'1.' ~nleJ.Ia tfl iDJIUt'C. freedom 
ltllJUJ'. .... - Tl•lta cour~ lut!l .twokf!ti a ~:rt·nt d ul\1 Out or tht Paat. R. w. Pottaate. 
or ~'~JlCC!t'b, p~"'" M ht a11.1H"! ntbL1.~e a.nd 
w nmlnt.alu tho rh::hl to " tric -.ntl bo.)'· 
<:Oil. In IIICHCO h!llllt'" t he C h•l1 J.ibcr. 
th~M Unlbl;, " ull 1111 :~hie and tnllllnnt 
COUO}I(!~ h!ITt' J:Mei'CI.II:." J)een II\ th~ 
tblc:k••sL or llw O•htfn~:. ,.heir remark· 
Tho R'"''lll will loa'c Worket""' t!ul· uf hlhu'~"'· n M the ftiUIU.l f.(roup h t"' Tbl,. book b 1'1. vl};'orntul and orfalual 
l'urttltr: 1tOOo1 G!IO, W~hlugtoa1 In ·· • hetm emending il slucL the OO,;Io11tn,:. HIOrl' or · u ug lcctcd J1f(urc•" Ju n : vnlu· 
Jut; JH51i S1·.Jmol, a li 2:'4:; p~ m., rl;;hl Tlla tll!!em:ilons · will bo tontlnuCHl tlntillry mnvc•nt('nl-' "hu-e 1':'S7. llerc 
- ntt<!r • Mr. fHol(le r'e lecture. 1'ho:o~u for aa t cw more ' weeloJ. · so" 111111 .nod all tho uh~trm " ' wo:-tb.• 
who w-IMh c:an meet u11 al the Mlu•eum. .;.,=====~=====================;====- nbtc UPI•rlencl". upon which thb 
310 lll••,.ldo DTI<e. ne;ar !OM l<lrttl, A SUMMER l NSTJTUTE FOR WOMEN -<: boo!; t. ba•ed. I• lhe rerore or u101oot 
•boul :t:::o Jl. m.. a. nlut' lt'l cwu;o AmnJcao chQ"cn, aod 
T ilE TENTH YEAR 
OF OUR WOHK 
Student•' Council to Celebrate Event 
• 'til(' iHII1HIII <&frAir Of O"ur ~tllllt•nlt~' 
\~tmnl· ll will taka pliiCP S.;tt nf da)', 
Arrll ~. 8 ,J;, 111., In th~ dl nht• room 
or Wno~hiiiAton tn•lns: 111~;11 ~dmol. 
•l'hltl )"t!~o~r. morO lla:lh ever, h wtn I.K" 
n nwnlou or the VHIItltullt' or fmr 
nu•mt.for,. who Cllteuded our \':VI••u-" 
tf\Ur~e", h-elurt-~ and C!hlft"tnlnnlflttt tt, 
We t'Onld huo ftlled one nr 11w 
lar~f· h•ll" In tht' t hr· • ·lth U:n5c In· 
t~n"~tt"ll hi our l'dU<"IIIIounl :t('tl'rltl~•·. 
l'l'hh h Wt• will tlo lalf'r in t tlf.\ l•'nll. 
Hut 1111,.: tlmf'l f!u r Rtu•lcnts' C'tnlllt'll h! 
N 11:.t•r tfl htu·~· 1111.!1 nn h1lhnuh• ulfn1r 
\\'h h•h Ill Iiiii)' 1lh1UIIbhl IC l ht• llll lllht•t' 
M AIICIIlll ht lhu ltcd . Th"::r, •f(lrl' w\• '' 
, lun·o t'!IHll-~l1d tho "tllnlnc rfll•nl M 
Wu~IIIRICtM lr\ llltt lflrh Fth-:ot 
St•ort•ll or nur mei-nlw~ · err )(ifl"-· 
fnlt rorwo.rd In mtetln~ Uatolr frlcntlll 
A •rnmmrr hirUtute ror WOMf'U b 
1110 l:.Hrst ftatu:re oC thO lllUDmf"r 
accltool pro~ra.tn· or n root..-ooll J~bor 
Collcr:t". The I.·ultCJI' Au1.11tary 11f tl't' 
Jnte.-n;~tlonu l Ali30datlou or Mnt:hla· 
l~tft h1 n~klno; other nuxlharlf\M t o 
<:4JU(Wratu with the m In 11 wc,1k'll In· 
)llituln '(J!(Jin Jul)' :!4 in ~0. 
J I nnw ru·Gh1<-m!i JJUCh 118 latui;t•hohl 
hud.:.,h1 a111l tint!! 114\'IU.~t MVIN•t~ will 
~· •lhrus.lctl. ai' wen :a~ the"'"'"" nr 
WOJli.(IU In indu"lr)' 3 11tl the e ft' utt Ol 
1ht•lr ru· ~~~nt-P upo11 rnf\n'• 'a"UJH • ttnd 
th<- Cf'lt.l ramllr mcPme. The hl;~lory 
or t hl~ tmxlli;u y mnvf'tf1Ch1. metta••d" 
t)r <•r-J;;Itlldu#: iiiaxiU:u•ltl'. n ml til<" l1C'II' 
tlull tttu:IH!:irle•:o- lnliY tth'c tu lht•lr 
ttllff\IU Will lili56 lJt• dl"'t'U;I'h'd 1111•l••r 
' ' OIUIWII')H 1\•ll• l •• r~ihl j l. • 
'I'll•• mm h lntsL<i' I,'. IIXIIhn•y 1'4 1'/"l)'l t;,.: 
1111• 4 'X)11 tiU \:1 (>( .!0 or ~~~ f 1Wii'U1• I'll 
r.·nm \'llriOII!4 (l:t1'18 IJ( HIC' t:•nuhlt')', IHlil 
oh\'11111,1( ' lHI\IIi;arh·~ 11r llu,• otli'"t,_. 
\'ltiHIH l"IIC:h ... 1h~? t)'l~'lriiJdllf'l\1, 
hpllt•rn~o~lr.tr. and railrOad orr;lutllll• 
tloa.a to jom In lhft tai(Jitutr. Mra.. 
OF".aec B. t\.ble~:. who b tu ciiRr;;c of 
lll!' '-"•1u('allc>lml th•1•dtnwn1 nf 1he 
m:ic ltlu418'• :l"xlllnry. 1'4 orr.tn(ln~ th!! · 
h\111tute.. Mrs~ Atny ll!'cllk(', flr"OI'IIdc.nt 
,,r tho ·n uxllh\.ry, ~x•..-·~hl io t!Om•• from 
nauvrr for ll1e " 'Ct•k't' moclln,;-t~. 
The Unllctl Tc.t lllt• \\'olkt•rn wiU 
\u,Jd t he ir l!crund 11nnual Jn"'tltul(l July 
li·!:l. O.uc .1' Cur thu rnllr(\IUI liU•1 
Otl:t•r in~liiUI-('~ hll\'e IWt )t•t brC'II fo• t. 
"CI"RRF.:\'T JIOOKS AT 
mmuc.:m PJH<:Es 
Our l~durnt lnu"'l Jlto tWII r ltntttt II con· 
lfnnln;: lt.!i tll't~UIJU."UHHHil '*'ft.h Je:td lng 
llUbJI);)iCr$, Wllfl•h l'JU1biN1 ft 16 furull'h 
bon ks In ot!r mt•m1Jf'lirlf nl wholctmlo 
llrlt•(lM. 1.::a1~1,r, ,1~r)' lt\IOr(>JIHII!: I,IOO~It 
hl4\'n :l)IJ\C!itff't.l Ull "tll'fltl Untl 4'('1 R(1111UC 
t~roblcm-.. auul ~thtu 11c11ou. 
Our '•Jtemhf""' ~'lll tlrdt•r thtlll" lhr tt 
~1r •~h'ICAifuntt1 l "'"fl;artnH•nt, :S Wt:ll t 
JGib Stret.'!. 
eapedaUy to e•erJ bbor ualoDI.!!il 
~\'hU~ the book a exur':ltely dt-aU whh 
dTU rt,:htl from A lt-=:11 :IOd CODA, I• 
hllional ;K1IUI HC view. it h1 !lO papu· 
l1r1y wrllt~l'l t ll.il It 11111)' 1:c ca~lly Uh• 
daftltvod hy ' l'o nvot'MAe reiHI(!r, 
Bulc Prlnclplea of S clentlnt Soel•l· 
lam. A. S. Sach1. 
llN::n'"'' or " "' 1uc1ill r•re,entatlon 
;uu1 , .. ,,•uhu· tiYif•, thlll ma.l!tt r1y 
noalr~l... nr Mt•-'h·un priuf'lple$ two~. 
betn trnndaltd IUhl ('Ubll•bed ~n th• 
:t"atlllt: ("f)ltntrl(·~ or .:uro~~e. Am~rl· 
c~n ~adt•ra will allio G«"f"rtt lhb ('d5. 
lion In t-:nsHih l'lS 11 I• p.rohllbly thv 
mo~_rt'f''Nil ":t:IIOI.'IIIIun hf "OC'h\ll:ma. 
It li )lMth:ul:uly niU'Irul In ttlla eouu· 
lry U!i lht• out~t nu•llu ~o; ht.ttH( o n ~odal· 
11.'11 lh('UI'~' n 111
1
1 ll \1\l' 'hJ•' Wl' iH\~11 t~h i i 'IJ 
tl•t· Worh1 i\\ 'lll', 
1 
' I'IH•.'-t• l ll't• \'uual~((,'l'\.l ''u1.ucuthm!l 
Oll•l ~ell C.•r liD tit IIIJl \'·~~"" · 'l' ltrm1~h 
vu1· Edm n• lmu•t lk.!tliarltnt•nl. OUJ' 
nu•miK>rll run Ol!llahl till m •t mnth r• 
d urt•tl 1•1'k!_• 
f .. '(he 48~Hour Week Law 'I j 
By ...... w. f tllr<>och olmpllfteatlon ··~ ••••d•rdl ! ~ak~.r 'The .. World Ov~ . 
(Coatla~td: trom 1ut w'"'~) a.aUoo or tho wotk br improved melh· .. _ 
11\'t41•.ee p.t.berH rrom ladu..•trLd od• or rout1a1 aad UT&D~IUrtlt. and A Bombehtll tor tho aolelan W:-rkera 
..
. ~- tea•- 10 •••-~'.lab 0,_0 • tbrolil.,b. beUer teleelloa a ad tralafn; IE 1 1 
.....-- - ... u lll .... T' nelclan ludu&lrJII IJI$ Aa.IIOt. I· (A~W. rtlatlo.l.blp be~weca ftbort~r or "'orh,nJ. · tfou lut• "'em. u cuufidcnllat .;~lrcuh:&r 
uera o t wort: and quaJ il.r or out4 Muaacl'u .. ;;tta lxperiene:o with the 4• to Sta ntctubtra, (:;dlto; upon th~a1 tu 
make •·tbe mon Yfo1ut Tftbtaaee to paL Jt .-~ wit.bout sarll\J: that de- Hwr Law 
tbc In•·· h ht h11.ert-5UuJ, lbe.rerore, 
t~ tUtk Ju~l1\'hAl tlu.rnclual tael8 · ~ro 
' In the JJrimary matter. 1'hc t S·Uour 
LAw was 1'1011~4."'-l In ll018""dlll~f'U" in 
1919. 
11Ting•·. Tho circular ol»o orgc8 the 
~mploycra to &et rid Y.' lthout dult~Y of 
all •a«e a.creeaaonta wblcla arc baiW'd 
on tho c:o•t ot llTID.& lodex. ll:'ft-rr 
Bcl(laa. worker It or course well nWaro 
that tbc Index 01un> may, a·nd prob-
ebly will, rl1o ha.udl1d!!o o( polata dur. 
lox lb" ~rlod Or atabllh.alion: aod 
be know" too wbat ht ma.y u~&. tt 
.. ho Jo~e! bit rl~:ht to adl•ttl. wa1c.t 
IO IL . 
Tbo cold·bloodecl cynld11m of tbe 
tmp\ort.nt baa brou~:h1 ei-ery ~fnJ;Ie 
workman ·Into the ftdd ar::aln11t them. 
A -.r.·o.vo of · lndlgnw.tlun ht pan lug 
throu.sb ' lhe eouatrr: tile uatJoaal 
tmde ualoa. centre h .. fuue a maol· 
ftsto In whfch tl d.-.vrlbe:K ~l'tbt 
a~o~ an. bnl)nr:all~l<'d C'hnll t"n&e to Bel· 
~11111 Labort nnd ur~(IJl 1bo 'workerM to 
l!ltnad rn2!-t. \be Jndlvldu!'l unlou,a ue 
fuu.in,; alm,1par ~•ohnl4ns: • tb e ua· 
tlonAl metal -.·orken,' 11nlon hail aonC 
furtbCr. nml dec:tdt•tJ to take u1• tho 
"11nnUt't 111elt. The aaon-~nanu:~l work· 
tnt, too. buo held a meeUn~: g,t nrua· 
..els a..nd t.ltc ldtd to d~anand qJary In· 
crea~c11. Sh:srp couflll'ls are IIUWP• 
roi"C t'Xpcc:t.ed JO Rcl~luru. 
tb r«eipe. o( rtUd. •P-lut-t a.c,ua tb-. 
pf"C(.''L'CIIac 'A"ffk... Tbe' e-bJet tadu1tri~:s 
atrctl<d are lllo meral, •ood, clotblno 
aaa IC!Mtber IDdUitrlu. the bulldllliC 
trodc"' trauaport. cJe,rical work, :iN 
tbe food tn.de.L 
1 Ia tlllOC:t&l.lon of n pnrllanllatar:r 
· \labato 011 the q,uoaUon. tlu, C. 0. T. 
haa uow Corinutated h¥ dem;uuJ.a. 
'!bleb, laelude the loueue of uuct'Qo> 
v.lo)-DlCIIt relid ror .-hoHy.. uae.-
JJlo)(d. oad llA extena.fon t() B.hnrt.-
timo workah (wbo are Ia 11•raace 
J:\Ot<t numeroua thaD ~lbc wholl1 all"' 
t-mplortd):.. tb:e atabUsbmcat ot lJU'&.,. 
M:alo rellet worD: whurr e.mploymeat 
(l( a.Uon labor. aud lhc strk.t. oheen·.. , 
auco or tbe"" els:ht bouts dar. 
AI tdr JD~&raat workt:ra. tbe labor 
urpululiOAI~ an opposed to tbelr be-
. iu~; arbiUitrHJ dliM:ba.rged: they urs,e 
tbch- IJoln~; ~mployed In sm~h n1aqner 
" • wUI h~IUI\IP~Judlc.e iffillve workers. 
nut furt.he:r Jmmlsmatlon mutt be 
l'llOpJ)Cd. (LUl week 5-'' forel&:n 
"'rorkc:r• eutcrod ... r.11nce, and ~.:l •lG' loCt 
tbo .:ountfy). ~ 
Tbe unemplcyn1ent relld. uf • ·hleh 
the Scale pars onc-tblnl~ i• "'till •1uhe 
luadequoto. a.llbOUfh rlt1•~~ Ly go•· 
<:rnrncnt. detnJo ,Ill , 1.110 bcg1nnln~t ut 
J"nuury. Tbo u.mou1it naid '" Frt. t.6U 
))(.'.r ,Jay for thcwo 'wltb fa mill•~ · to • 
koop, 11lu.t nrlou.a bonu..an. tueb .as 
3 ff'l$, for Cllcb UIU:mplo)'ed c•hlld O\'.,r 




NexfSatur~Y and S~day 
MARCH 26 and 27. 
· ·llersary Jubilee of[. ~nnt . O®®D ~ 0~~® Ocq/11) 
\ 
. . 
~t\-~~.~;~p_ ~6 CON. CERT and MASS M. EETING. AT MECCA TEMPI,.E 
SPEtLKERS: ARTISTS : 
WILLIAM GREEN 
l •rt't.ltlrnt. lt. , I>'. or L. 
ABRAHAM CAHAN 
MORRIS HILLQUIT _ 
Lf.t:at AdflWr. I. L t:. W. U. 
MORRIS SIGMAN 
. T6SCHA SEIDEL ISA KREM.ER ISIDOR GORN 
, I''"'''"'· I. 1 .. G. W. V. 
"'•"4 ' ..... - -· -.J.la41••• 
The History of Loca/10 _will be Distributed at the Concert 
MARCH 27 
SllNDA Y I!:VE.. ~:30 P. l\1. 
:AT MECCA TEMPLE 
I SAM WILSON'S ORCHESTRA. 1 
f ENTERTAINMENT lc OANC- 1 
, INC. C 0 N C E R T BILL OF 
I F I R S T C LA S S ARTISTS. I 
Two songs of Local 10, specially compos.cd by Cutters -for tht' J uWiee will be rendered by a 
11 Cutt,ers' Chorus: organized expressly for this ~vcn_t. 
: 
SPECIAL NOTICE 
CONCE~T will b~gin. at 2·P. M. Sharp. Bri1.1g your dues book with you to be stamped 
upon receipt of·t'he history. ' 
. . I. 
BANQUET will start at 5:30 P. M. Sharp. 
' l'lr:t>t' '"' proOI~l. Only abo&~ .......... nome!. :ll'<' rrsi•a .. rrol in thr ~m~ ... Cor thr JIUr..t ..... (I( l•onqura ticlo.ts will br admill~ol. 
. . . -
. ~ . . 'it I . 
. All.,thoae w~o took tickeu r nd .did not par for them, muat pay up not la._ter than Saturday, 
or else they will De charged for them, whether they uae them or not, and will not be included in 
the liat of gueau. 
' NOTICE- There will ~ "o meeting of the Miacellaneoua Diviaion thia month. 
